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D E M O Y 
LA ACTITUD DE F R A N C I A A N T E 
MARRUECOS.—PROXIMA CON-
FERENCIA.—TRANQUILIDAD. 
Madrid, 6—10 a. m. 
En los círculos políticos y en los 
militares coméntase mucho la actitud 
que parece asumir Francia ante Ma-
rruecos. 
Tan grave parece aquélla que 
todo son ya conjeturas sobre los ro-
zamientos internacionales que se cree 
imposibles de evitar, o poco menos. 
Ésta mañana se aseguró que el 
Ministro de la Guerra había ido se-
cretamente a la frontera francesa, 
para entrevistarse allí con el Resi-
dente de Francia en Marruecos, ge-
neral Lyautey, que actualmente se 
encuentra en París. 
Tal entrevista no pudo celebrarse, 
por la sencilla razón de que el general 
Luque no ha salido de Madrid, don-
de ayer mismo estuvo conferencian-
do con el Conde de Romanónos. 
E l que parece posible que se en-
treviste con Lyautey es el general 
Alfau. 
Para esta conferencia indícase a 
Tánger como lugar de reunión. 
Las noticias que de Melilla y de 
Ceuta se reciben acusan, hasta aho-
ra, absoluta tranquilidad. 
Así lo comunica, en telegrama de 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
anoche, el coronel Fernández Silves-
tre, jefe de la Policía de la zona es-
pañola. 
LOS MORETISTAS. — ADHESIO-
NES A ROMANONES. — COALI-
GANDOSE. 
Madrid, 6.—10 y 30 a m. 
E l Conde de Romanónos sigue re-
cibiendo la adhesión política de gran 
número de elementos moretistas. 
Los de las provincias de Tarrago-
na y de Granada enviároT:sela todos. 
Ante las próximas eleccjones apre-
sáronse a coaligarse las izquierdas 
frente a las* derechas, en reciproci-
dad de defensa para sus correspon-
dientes candidatos. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
RECOMENDACIONES DE A L E -
JANDRO LERROUX. 
Barcelona, 6.—11 a. m. 
E l diputado republicano Alejan-
dro Lerroux ha recomendado a los 
elementos radicales que se alien con 
los izquierdistas. 
Dice que las próximas elecciones 
constituirán un plebiscito de la opi-
nión del país en favor de una nueva 
revolución que acabe con el actual 
régimen. 
—Para los republicanos—concluyó 
afirmando—esta alianza es de vida 
o muerte. 
L | C O D E P O S I T A ^ \ 
t i r e D i e n 
e l A g u a q u e V d . t o m a 
E l Agua Mineral Natural 
Koengl. F A C H I N G E N , 
a d e m á s de ser una exquisita 
Agua de Mesa, de un sabor 
muy agradable, es recomen-
dada eficazmente para las 
personas convalecientes, y 
a d e m á s es un preservativo 
poderoso para las personas 
p r o p e n s a s a R E U M A , 
G O T A , D I A B E T E S 
y tiene la gran propiedad de 
disolver y disminuí reí á c i d o -
úrico y los sedimentos del 
á c i d o - ú r i c o (Piedras. 
Pídase el folleto de 
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A C T Ü A U D A D E S 
En el torneo de Ajedrez que se aca-
ba de celebrar en Nueva York, como 
en el que se celebró aún no hace mu-
clio en San Sebastián, ha triunfado 
Cuba. 
Y ha triunfado el Diario de1 la Ma-
rina, porque Capablanca es su redac-
tor. 
Permítannos nuestros lectores que 
no llevemos la modestia hasta ocultar 
nuestro triunfo, que es de Cuba y que 
es nuestro porque es de Capablanca. 
Por eso acabamos de dir igir al cam-
peón de Europa ayer y de América 
hoy, el siguiente cablegrama. 
Caipablaaica,—Club Ajedrez. 
New York. ' 
Felicitóle, abrazóle nombre compa-
ñeros DIARIO. 
Rivero.-
¡ Y Gasset, de quien decía Maura que 
podría hacer un buen Jefe de Negocia-
do, a punto de llegar a la Presidencia 
del Congreso! 
He ahí para lo que ha servido el 
asesinato de Canalejas. 
Don Alfonso X I I I desea venir a 
América; pero no puede venir. 
Son estos días demasiado revueltos 
para que no resulte una imprudencia 
alejarse del trono durante largo tiem-
po. 
Y aún no se encuentra el Rey de 
España, n i mucho menos, en caso pare-
cido al de su bisabuelo Fernando VIT. 
Este hubiera hecho mucho mejor en 
embarcarse para el Virreinato de Mé-
jico que en acudir a la celada que le 
K I ^ A I v M K N D A R E S 
L A CASA D E OPTICA POR E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Teléfono A-o202—Habana 
C 452 F. 4 
C A S I D E B A L D E 
SE PLIEGA ACORDEON 
E N A G U I L A N » 1 3 7 
C 398 6-31 
F. MESA Anuncios en periódicos y re-vistas. Dibujos y grabados 
modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
L U Z N o . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
565 Feb. - l 
MEDICO DE IMISOS 
Consulta-; de 12 a 3.—Chacón a ú m . 31, 
^ • ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
LIQUIDO l)N GRAN SURTIDO 
D E M I M B R E S , escri torios para 
s e ñ o r a , estantes para l ibros, juegos 
de caoba para sala y saleta, mesas 
de comedor americanas , aparado-
res, camas de hierro , v i tr inas , c u a -
dros al ó l e o , musiqueros , juegos 
de comedor y de cuarto , finos de 
caoba, lavabos y mesas de noche. 
T o d o s estos muebles son de ca l i -
dad superior y sus precios suma-
mente baratos porque los cedo 
c o n u n 50% de rebaja. 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37, esq. a V I R T U D E S 
C 431 alt. 8-1 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V S -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Para los enüermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial basta el día 10, inclu-
sive. 
5^ ^eb.-l 
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había preparado en Bayona el gran 
Napoleón. 
Y Don Alfonso, aunque algo enre-
dadas andan las cosas de la madre pa-
tria con las de los franceses, allá por 
Marruecos, mucho puede esperar de 
sus parientes de Inglaterra. 
Por lo demás, ¡qué emociones po-
dr ían compararse con las que sentiría 
un rey de España tan joven, tan va-
liente y tan amigo de aventuras como 
Don Alfonso, al recorrer los mares te-
nebrosos y las inmensas sabanas y las 
altísimas montañas que sirvieron de 
campo glorioso a los conquistadores 
españoles! 
Cipriano Castro, el "T ig re de los 
Andes," sigue dando que hacer a los 
yanquis. 
E l se presentará ante los periodis-
tas con gorro bordado y zapatillas de 
ori l lo; pero ante la opinión pública 
aparece como un razonador de pr i -
mera fuerza. 
Fácil me hubiera sido, dice, contes-
tar a cuantas preguntas se me hicie-
ron a mi entrada en el puerto de Nue-
va York, por las autoridades del De-
partamento de Inmigración, pero no 
contesté a ninguna de ellas, porque 
entendí y sigo entendiendo^ que era 
innecesario sentar ta l precedente, ya 
que ello equivaldría a reconocer al 
Gobierno de los Estados Unidos A 
derecho de erigirse en tribunal inter-
nacional para oir y fallar todos los 
problemas civiles, políticos y crimina-
les, de los demás pueblos indepen-
dientes del mundo. 
Todas las actuales dificultades que 
ahora han surgido a mi paso, sólo obe-
decen a las maquinaciones de mis ad-
versarios, quienes, aliados a determi-
nados intereses, desean apoderarse 
por todos los medios, de las valiosas 
f 12 meses $ 15.00 plata 
L DE CUBA \ 6 „ „ 8.00 „ 
l 3 „ 4.00 " 
minas y demás fuentes de riqueza de 
la república dominicana. 
De suerte que hay minas de por 
medio. 
Así ya se explica que los Estados 
Unidos traten de erigirse en tr ibunal 
internacional, como dice Castro} para 
oir y fallar todos los problemas civi-
les, políticos y criminales de los de-
más pueblos independientes del 
mundo. 
¡ La humanidad, la humanidad! 
De ella pudiera decirse, como de la 
l ibertad; ¡ Cuántos crímenes se han 
cometido en tú nombre! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
No será de los primeros en las co-
lumnas de la prensa, mi pésame senti-
do; pero oportunamente llegó la ex-
presión sincera de mi cariño a esa ca-
sa de la calzada del Cerro, donde la 
ejemplar familia de Fernández de 
Castro reside. Y no fu i a dar personal-
mente un apretado abrazo al insigne 
cubano, porque la noticia de la muer-
te de don Pedro llegó a mí cuando ya 
se efectuaba el sepelio. Este aislamien-
to en que vivo tiene sus ventajas, p?-
ro también el inconveniente de no po-
'der hallarnos pronto al lado de los 
amigos que sufren. Por dolorosa expe-
riencia sé ya cuánto duele perder a los 
seres viejecitos que nos dieron la exis-
tencia; la despedida de mi pobre ma-
dre aún resuena en mis oídos, y tiem-
blo pensando en la próxima del padre 
amado. 
Don Pedro Fernández de Castro, 
venerable anciano, de inmaculada v i -
d'a y nombre prestigioso, era para mí 
brillante resumen de muchas cosas 
grandes. De amor paternal inmenso: 
Rafael era su gloria, los otros hijos y 
12 meses $ 14.00 olata 
H A B A N A \ 6 „ „ 7.00" „ 
„ - '.' 3.75 ''. 
los nietos su deleite; de laboriosidad: 
largos y fecundos años de trabajo le 
habían traído, de emigrado pobre a 
opulento hacendado; de honradez, de 
gratitud hacia la bella tierra donde le-
vantó hogar magnífico; de toda ana 
cívica provechosa existencia. Y yo le 
debía reconocimiento, porque, no sólo 
me favoreció con su visita, sino qua 
volvió, t rayéndome la hija política, los 
otros familiares, porque yo los cono-
ciera y de su satisfacción fuera testi-
go. 
Y por cierto que fué entonces cuan-
do me relataba sus viajes por mi pue-
blo, a través de los intrincados cami-
nos, cuando no teníamos carretera con 
la Habana, n i menos con Vuelta Aba-
jo; sus compras de ganado en las vie-
jas haciendas, sus noches en Guanajay 
y sus recuerdos sencillos de aquel'os 
tiempos. Y le amaba yo, por sus méri-
tos propios y porque era padre de uno 
de los insignes cubanos que lucharan 
tanto por la grandeza intelectual y la 
libertad civil de su pueblo, aunque no 
fueran jamás revolucionarios, aunque 
prefirieran transacciones y lentas evo-
luciones con España a una abdicación 
'del ideal y una entrega fácil de la pa-
tria al e x t r a ñ o . . . . 
Todos los familiares de don Peiro 
Fernández de Castro son dignos de la 
estimación en que los tiene la sociedad 
cubana; en torno de ese apellido, ad-
miraciones y afectos se entrelazan; 
también hav otros ilustres en esa la-
milia ejemplar, típicamente criolla, 
como entiendo yo que son y deben ser 
modelos o tipos del culto y virtuoso 
hogar criollo. Pero Rafael figura a la 
cabeza; vive íntimamente ligado a la 
historia de su país, desde el último ter-
cio del pasado siglo; desde estudiante 
talentoso, Catedrático amado. Diputa-
do a Cortes, tribuno autonomisla, di-
rector de la conciencia cubana, Gober-
nador de la provincia, salvador de re-
concentrados, hasta ahora, productor 
agrícola, trabajador incansable en ano 
de los ramos d'e la riqueza nacional. . . 
Maestro a ratos, a ratos hermano 
bien querido, paisano y correligiona-
rio siempre, y generalmente de perfec-
to acuerdo ambos en la apreciación de 
los hondos problemas de la patria, de 
los tristes destinos y las exiguas espe-
" L A O R I E N T A L " Casa Importadora de Tejidos y Novedades = O B I S P O 7 2 . — T e l . A - 2 5 2 8 . = 
A causa de tener que desocupar el local p a r a proceder a la fabr icac ión del espléndido edifi-
cio nuevo que demandan las grandes operaciones de esta casa, tiene su propietario necesidad de 
real izar todas las existencias a precios de fábr ica .—Las telas m á s finas, adquiridas en los mejores 
centros fabriles del mundo p a r a la clientela m á s distinguida de Cuba, p o d r á n ser adquiridas por el 
públ ico en esta casa a los mismos precios que venden otros establecimientos los g é n e r o s m á s infe-
rior es—Se suplica a todos, p a r a que se convenzan, una visita a 
O R I E N T A L 
99, 
O B I S P O N U M . 7 2 . 
C455 Bt-4 ld-9 
M A R C A . R E G I S T R A D A 
Le proporciona la oportunidad de oir 'as composiciones favori-
tas de los grandes pianistas, pudiendo usted ejecutarlas en este in-
comparable instrumento, sin tener conocimiento de música. Cual-
quier persona ejecuta en él la música que más sea de su agrado. 
Venga a nuestro establecimiento hoy mismo para oirlo, verlo y 
apreciar sus maravillosas cualidades, y se convencerá, quedando 
complacido.—Vendemos asimismo el famoso piano alemán de 
B l v U T H l S E R , de Leipzig 
U n i c o agente en C u b a : E . C U S T I N , H a b a n a 9 4 (cerca de Obispo) 
C 441 4 3 
EL 
Ifi CURATIVA, VIGORIZASTE? SECONSTiTüyENTt 
EKcRSIA Efl ÜS ENFERMEDADES 
\ \ \ \ \ DEL PECHO : : : : ; 
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ranzas del ideal de la patria, les uo-
lores de Rafael son mis dolores, y sus 
regocijos son míos, como los de Monto-
ro^ como los de algún otro así, tan 
identificado conmigo en las viejas as 
piraciones y en los actuales desencan-
tos. 
Ante la tumba recién abierta del ve-
nerable andaluz, la sociedad habanera 
¡rindió homenajes de respeto y la pren-
sa entonó sinceras endechas. Flores y 
coronas cayeron sobre la fosa, y milia-
res de manos han estrechado las do los 
hijos y las hijas, las de Jacobsen y 
Hierro, también deudos, y millares de 
bocas han pronunciado !as tímidas fra-
ses de adhesión. Merecido todo, mucho 
más sería merecido. Yo no he tenido 
sino la intención de un abrazo estrt-
cho en que mi corazón recibiera las 
palpitaciones de ese varonil corazón 
de un hijo insigne, y respondiera a 
ellos con votos purísimos para que en 
•lo Alto haya paz eterna y eterna feli-
cidad para don Pedro; ya que me re-
sisto a creer que inmenso amor pater-
nal , honradez, laboriosidad, virtudes 
mi l y grandezas mil , concluyan con el 
adiós d'e los amigos y las lágrimas de, 
los dolientes... 
La visita a mi bohío del ilustrado 
amigo Constantino Horta Pardo, en-
tusiasta rieguista, abogado, notario y 
profesor en varias asignaturas, tuvo 
por objeto hacerme presente de cuatro 
ejemplares de sus obras didácticas, las 
^cuatro mejor recibidas por la crítica 
mundial y por eso más conocidas en 
los países de habla española. 
La "Aritmética Mercantil ha alcanza-
do veinte ediciones; ocho la Teneduría 
de Libros, seis el Tratado d^ Corres-
pondencia Comercial y cinco ediciones 
el Tratado de Documentos comercia-
les.Y me parece que huelgan recomen-
daciones, cuando tantas veces han 
vuelto a las ,cajas de la imprenta y se 
han desparramado por España y Amé-
rica estos libros. Los que los compran, 
y agotan los ejemplares, y vuelven a 
pedirlos, han formado juicio, el más 
autorizado. Tampoco podría yo decir 
nada acerca de la estructura, método, 
utilidad y valor educativo, después de 
lo que han dicho en las primeras pági-
nas de estas obras, Federico Rahola y 
Pepe Cueto, el doctor Carracido y W. 
Merchan, el primero publicista céle-
bre, el segundo docto Catedrático en 
Derecho Mercantil de nuestra Univer-
sidad, Consejero de Instrucción Pú-
blica en España y Jefe de prestigio-ia 
Asociación Bancaria en Cuba, los últi-
mos ; y después de la acogida que a dos 
de estas obras prestaron la Academia 
de Ciencias Exactas de Madrid y la 
Cámara de Comercio de la Habana. 
Sería osado por mi , parte opinar des-
pués de semejantes autoridades. 
Arida la materia, vastas las leccio-
nes, numerosos los problemas, los mo-
delos y las fórmulas, y siempre exigea-
tes mis quehaceres, tampoco puede 
fundamentarse en la lectura de Jos 
cuatro libros mi aplauso actual; he Oe 
verlos con despacio, de leerlos a ratos 
y aún de aprender muchas cosas en 
ellos, dado que también gano pax'te.'del 
pan diario haciendo números. 
Me limito, pues, a dar gracias al 
doctor Horta, por la visita y el rega-
lo, y a admirarle por los muchos títu-
los profesionales que posee, evidentes 
pruebas de su inteligencia y decidido 
amor al estudio. 
IMPRESIONES 
Vayan mis gracias a la linda inro-
lectual cubana María Luisa í Fernán-
dez Real por su galana descripción de 
una visita a mi pueblo, inserta en el 
últ imo número de la revista profesio-
nal " L a Educación" . 
Y no sólo porque bondadosamente 
aluda a mi familia y con frases de 
afecto filial me enaltezca, sino porque 
para mi pueblo natal tiene celebracio-
nes y para la sociedad guanajayeaso 
estimación; ella que, por culta y por 
inteligente, sabe apreciar y sabe juz-
gar. 
No repetiré lo que recientemente he 
dicho de méritos y de aptitudes de la 
joven doctora; pero sí me complacerá 
siempre, recordar que ella, rindieano 
testimonio de afecto a mi persona, 
comprende los motivos que puedo te-
ner para sentir irresistible atracción y 
hasta culto por este pueblo mío, ama-
do por mis amigos, cuna d'e mis abue-
los, de mis padres y de mis hijos, aun-
que alguna vez la estulticia me haga 
apurar en él la cicuta del insulto in-
merecido, y la inconsciencia r ía o se 
encoja de hombros, sin pensar que le1 
aplauso a mi persona humilde algún 
favor se deriva para la comunidad, y 
de los agravios que como a guanaja-
yense se me hacen, agravio y menos-
precio resulta para la sociedad local a 
que vivo tan íntimamente unido, por 
largos años de convivencia y de labor. 
Joaquín N. ARAMBURU 
Dispensario " L a Caridad" 
Loa niños poores y desvalidos euen 
taa solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas'. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto oue-
da producirla bienestar. El Dispiín-
sario espera que ee le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
r o pita y calzado. 
Dios premiará á las persogas qus 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en ia pian 
la baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
L a t i n o s y S a j o n e s 
Desde aquellos tristes días de la 
primera intervención vine censuran-
do la manía en que se dió de copiar 
exactamente en Cuba todo lo que se 
hacía en Norteamérica o era de pro-
cedencia norteamericana. 
Práciticas, costumbres, manera de 
andar y de vestir pusiéronse de mo-
da y nuestros jóvenes hacían alardes 
en calles y paseos de ese espír i tu imi-
tativo que los obligaba a caminar 
marcando el paso y dando zancadas 
impropias de nuestra constitución fí-
sica y de la natural desenvolitura de 
movimiento en los hombres de nues-
tra raza. 
Desapareció el tipo clásico cubano 
para encerrarse ^n el amplio panta-
lón yanqui y en la holgada kimona 
en que hubo de convertirse el curru-
taco saco. Desapareció también aquel 
botín de elegante corte y fina piel, 
para dar paso al zapato brutal de 
gruesa suela, más propio para el cam-
po que para la ciudad, zapatos cuya 
forma extraña, irregular y fea, n i si-
quiera tenía la propiedad de ser có-
modo. 
Parecía como que el cubano se ha-
bía empeñado en recoger para sí el 
t í tulo de patón con que a los españo-
les distinguiera. 
Todo esto, de igual modo que el 
feísimo uniforme del ejército y la go-
rra no menos feísima que hasta hace 
poco se usó, provocó en mí censuran 
en las que no valió razonar confesan-
do que muy lejos de mi ánimo el me-
nor apasionamiento. Se me creyó an-
tiamericano, se me tachó de Apasio-
nado y hasta parece que hube de in-
currir en el enojo de algunos cuba-
nos, entusiastas | entonces! de todo lo 
yanqui. 
La fuerza de la razón pudo más en 
mí que das observaciones que se me 
hicieron y seguí condenando el que 
hasta en la instrucción se pusiese por 
modelo y se adoptasen—que fué lo 
peor—procedimientos yanquis. 
E l sajón—decía yo—-'es más lento 
que nosotros en su evolución física y 
la elasticidad de su cerebro no debe 
comenzar tan prematuramente. Por 
eso encuentro bien que no vayan los 
niños a la escuela hasta cumplidos 
siete años ; pero en nuestra raza, más 
viva y de más violento desarrollo, 
hay niños que a los siete años saben 
ya gramát ica parda, y sabiendo ésta 
bien pueden conocer la Cramá t i ca 
Castellana, de mayor ut i l idad que 
aquélla. 
También hice comentarios sobre la 
necesidad, para el sajón, de dibujar-
le peras, melones y carros para que el 
niño supiese decir el nombre escrito 
al pie, y lo perjudicial que para noso-
tros resultaba el cultivar la enseñan-
za objetiva en esa rama de ella con 
perjuicio del esfuerzo imaginativo 
tan necesario al desarrollo cerebral. 
Imposible repetir aquí los argu-
mentos expuestos entonces en muchos 
ar t ícu los ; -pero hago algo de historia 
por la satisfacción que me ha produ-
cido la lectura de una noticia de la 
prensa de Londres, que a la letra dice 
as í : 
" E n 'toda Inglaterra ha despertado 
bastante entusiasmo el nuevo sistema 
de escritura simplificada con arreglo 
a la pronunciación. 
" E l profesor Rippusa, después de 
minuciosos estudios, ha calculado que 
el niño inglés tarda 2,300 horas en 
aprender a hablar, el germano 1,300 
y el latino 1,000." 
Como esto viene a robustecer mi 
criterio sobre el error en que están 
los que creen fácilmente asimilables 
para nuestra raza las costumbres y 
sistemas educacionales implantados 
en otra tan opuesta como la sajona, 
no he podido resistir a la tentación 
de este recordatorio por si convenzo a 
mis impugnadores de que la raza sa-
jona no podrá superarnos nunca más 
que en la seriedad, única cosa de la 
que nosotros, desgraciadamente, an-
damos bastante escasos. 
Convencido hace muchos años de lo 
que ahora nos dice el profesor Rippu-
sa, j amás creímos en una superiori-
dad que no existe n i dimos por senta-
do, como erróneamente hubo de 
aceptarse, el que todo lo yanqui fuese 
bueno, adaptable y digno de imita-
ción. 
K E V I R . 
E N E R O 
Sic transit —Los últimos días del 
"Corona de Saboya" 
París , 10. 
Dentro de poco tiempo, el vapor 
" L a Corona de Saboya," tantas ve-
ces cantado por la pluma de Theu-
riet, no surcará más las aguas del 
lago de Annecy. 
Dicho vapor será vendido a un r i -
co parisién, quien hará de él su " v i -
l l a , " su residencia flotante. Claro 
es que se le qui tará la máquina. 
La vieja "Corona de Saboya" 
irá a terminar sus días a lo largo de 
la costa medi ter ránea , entre Vey-
rier y Mentón, donde será amarrada. 
" ¡ S i c transit gloria m u n d i ü ! 
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Máquina de hacer botones a $5.50 
Un niño de cuatro años puede ha-
cer dos mil diarios. Acabamos de 
recibir hormillas inoxidables para 
hacer botones de piqué y warandol 
lavables, que tanto se usarán este 
verano. Garantizamos que pueden 
mandarse al lavado sin que se oxi-
den lo más mínimo. 
Perseguiremos a los falsificado-
res de hormillas <<Defiance.,, 
Diríjanse los pedidos a López, 
Rio y Compañía, Bazar Inglés, 
Galiano 72, Habana. 
Fué construido dicho vapor en 
Burdeos, y echado al agua en el la-
go de Annecy el 12 de Octubre de 
1861. Puede transportar unos qui-
nientos pasajeros. 
Fué regalado a la Municipalidad 
de Annecy y por Napoleón I I I , en 
un viaje que el Emperador hizo por 
la Saboya. 
Antes la navegación del lago de 
Annecy estaba asegurada por un va-
porcito, el "Quembiu," que fué lan-
zado al agua en 1839. 
Durante treinta años el Corona 
de Saboya" fué explotado por el 
Ayuntamiento de Annecy para el 
transporte de pasajeros entre los 
pueblos de las riberas del lago. 
Los exploradores.—Se descubren las 
verdaderas fuentes del Congo. 
Berlín, 10. 
Hace algunos meses salió para una 
exploración transafricana un ex-ofi-
cial de la Marina de guerra alemana, 
el teniente Graetz. 
La originalidad de su tentativa 
consistía en atravesar el continente 
negro a bordo de una canoa automó-
v i l construida y armada especialmen-
te a ese propósito. 
Pues bien, el teniente Graetz aca-
ba de telegrafiar desde Sakama 
(Congo belga) los más interesantes 
detalle? referentes a su aventurada 
expedición. 
Graetz se halla convencido le que 
sus antecesores en la exploración del 
Al to Congo se han equivocarlo en ]o 
que respecta a la orografía de ese 
inmenso río. 
Dicho explorador hace ra l icar las 
fuentes del río Congo mucho más le-
jos, y en confirmación de su aserto 
no aduce sólo teorías, sino que pre-
senta el trazado de su viaje, hecho 
en canoa automóvil . 
Para él, la corriente de agua, a la 
eme los exploradores ingleses ha-
bían dejado su denominación indíge-
na de Tchambezi, y que atraviesa la 
Rhodesia del Norte, perteueee tam-
bién al río Congo, del cual pudiera 
decirse que es el punto de arranque. 
Ese Tchambezi (que no hay que 
confundir con el Zambeze) une el la-
go Bangonelo y el lago Leopoldo. 
Eso era lo poco que se sabía de su 
curso, 
Pero el teniente Graetz, que ha 
seguido el curso de ese río desde su 
nacimiento hasta su desembocadura, 
asegura que hay que ver en él la ra-
ma inicial del propio Congo, quiei] 
así queda convertido en el río de 
más largo curso en Africa. 
En su canoa automóvil, Graetz ha 
atravesado el Africa desde las cos-
ías occidentales. 
Dicho explorador re?rPBA 
pa en el vapor ' ' K i l d o V a , p É% 
¿Uiora piensa tomar parte stle" 
expedición angloalemami a t ^ U^S 
la Nueva Guinea; exploracio^avéH 
realizara en globo. ü Ûe Se 
La hija del médico muerta d. u 
ore en un bosque. ue 
París, i i 
E l misterio de la muerte H 
ven cuyo cadáver ha sido ev, a ô-
do en el bosque de Pontainebl tra-
gue apasionando a la opini' si-
Pí-
He aquí lo que se ha • 
basta hoy: aver^ado 
El jueves 10 de Octubre Hp 
la señorita Juana Eude de ^ - 12 
^dad, hija de M . Eude, médicr!10^ 
tar de primera clase, retirado 
donó su casa, con el conse inS" 
de su padre, para pasar h, S 
de Todos los Santos en compaf- s 
una tía suya residente en í? ^ 
tín. w 
Salió de Versalles con direceió 
París, donde debía continuar su ?'a 
¿e, y por la noche, M. Eude reo í 
un despacho firmado por ella 
En él decía que se le había 
pado el tren y que ya no 
hasta el siguiente día. Pasó el ti 
po, y no llegaba de San Quinta 
ta alguna. 
M . Eude escribió a su parient, 
Esta contestó, alarmada, diciej' 
^ue no había llegado su sobrina 0 
En vista de ello, Mr. Eude avisó 
la Policía, que averiguó en breve 
el despacho había sido puesto ea 
París, no por Juana, sino por un te 
ni ente de la guarnición de Versalles 
Sin duda, se trataba de una im 
amorosa. 
Bien pronto se supo que Juana y 
el teniente, que antes de huir con 
ella había dimitido, habían estado ea 
La Rochela. 
Creyóse que se habrían embarca, 
do para Amér ica ; pero hace pocos 
días dos soldados del 46° de línea 
encontraron en una espesura del bos-
que de Fontainebleau el cadáver dj 
una joven. 
Esta tenía en un bolsillo un bille-
te de ida y vuelta .a San Quintín-
París . 
Enterado de ello, M . de Eude vico 
de Versalles, fué a la Morgue y re-
conoció con dolor profundo que 
aquel 'Cadáver era el de su hija. 
Practicada la autopsia, compro-
bóse que la infeliz Juana había 
muerto de hambre. 
Del teniente no ha vuelto a saber-
se nada. 
Y todos se preguntan qué ocurrió 
Alt . 10-4 
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T R A ü E S 
DE CASIMIR DE RIGU-
ROSA MODA CON TE-
LAS PE 6RAN NOVEDAD 
DESDE . . . . 
T R 
DE SACO, CASIMIR 
MUY SUPERIOR, VA-
RIEDAD DE MODELOS 
DESDE. . . $ L ü 
T R A J E S 
S A N R A F A E L • 
R E M I T i r V I O S G R A T I S i5 P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
-
DESM0KIN6 0 CHAQUET 
DE VICUÑA, PAÑO 0 AR-
MOUR, de rigurosa moda 
DESDE. . . $ 
T R A J E 
DE FRAC 0 LEVITA, DE 
PAÑO SEDAN DE LA 
MEJOR CALIDAD 
DESDE. . . $ 
para barrer sin 
levantar POL-
VO, evitar el 
desarrollo de los MICROBIOS, 
el contagio de las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras. -
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,ntre los dos amantes, por qué Jua-
ns se refugió en el bosque y se dejó 
morir de inanición. 
Se busca al teniente, que sm duda 
tiene la clave del enigma, 
rjna equivocación.—A la esposa de 
un Ministro la detienen como es-
Pia" Berlín, 11. 
Reeíbense noticias de una lamen-
table equivocación de que ha sido 
víctima la esposa del Ministro de 
Alemania en Bruselas. . 
Dicha señora, que se dirigía a Bel-
irrado, había atravesado el Danubio 
l había hecho todo el viaje sin no-
edad, hasta que, marchando por 
Austria, llegó a los puestos de vigi-
lancia, donde su presencia despertó 
algunos recelos. 
Estos se acentuaron ráp idamente 
al saber que la señora se proponía 
marchar a Belgrado, y pronto nació 
K creencia de que la viajera era una 
espía. 
y la señora fué detenida. 
Posteriormente, y en vista de las 
orotestas de inocencia de la deteni-
da, se hicieron indagaciones para 
averiguar si en efecto era la esposa 
del Ministro de Alemania en Bruse-
las. 
Comprobado esto, fué puesta en 
libertad. 
Se supone que Austria se apresu-
fara a dar las oportunas explicacio-
aes. 
—<ESan»—•, — 
Notas del Correccional 
Todavía no hace muchos días que 
nuestros papeles periódicos de la Ha-
bana andaban hechos unas plañideras 
con las conmovedoras relaciones, espe-
cie de &arndlo Jiacia afuera, de las eo-
sucas domésticas y de sabor picante, 
que diz estaban amontonadas en el in-
terior de la Escuela Correccional de 
Guanajay. 
, 'Pues tanto se 'barrió y tanto se fre-
gó que la señora opinión pública, se-
ñora por demás gruñona y neurasténi-
ca, empezó a bufar, como gatita de An-
gora, y a sufrir tales ataques de ner-
vios, que fué menester, tres más dos, 
darle tila, digo, proceder inmediata-
mente a la limpieza y saneamiento .leí 
'Correccional. 
Aunque me digan que no les impor-
ta un comino la noticia, voy a decirles 
que el que suscribe, muy servidor de 
ustedes, Sage al revés, ha estado tam-
bién en el Correccional de Guanajay, 
no sólo antes de lo del barrido haeie 
fuera; sino después de los bufidos de la 
señora gatita de Angora, siendo testigo 
de tales cosas, que no conviene se que-
den soterradas bajo la losa glacial del 
silencio. 
Mi primer placer, al verme en aquel 
campo, todo oxígeno, en que están des-
parramados los pabellones del Asilo, 
fué estrechar la mano de su actual Di -
rector, señor Benigno Sousa, que me 
pareció un caballero, en la verdadera 
acepción de la palabra. Sus canas res-
petables, su mirada grave, sin afecta-
ción, su conversación franca y cariñosa 
y su deseo de complacer delatan a uno 
de esos varones raros, cada vez más, en 
esta sociedad, de corazón de yeso y 
labios de rosicler. 
Es asimismo figura simpática del es-
tablecimiento el señor Mendizábál, V i -
cedirector, joven de mucho juicio, y ya 
jefe de un hogar modelo, a quien hay 
que tratar personalmente, para esti-
marle en lo mucho que vale, con per-
dón de su modestia. 
^Muchas más cosas 1 nenas pudiera 
añadir de otras persoiialiclades salien-
tes del Correccional; pero ¿adón-e 
iría a parar entonces mi . pobre rela-
ción, y cuándo llegaría al verdadero 
objeto de estas plumadas o sea a aque-
lla masa multicolor de niños, racimo, 
si se quiere un tanto agraz;, pero que, 
conducido sabiamente a su madurez y 
sazón, puede ser dulce al paladar de la 
sociedad, el día de mañana? 
Cuando me dirigí a ellos vagaban 
entretenidos, acá y acullá, al parecer 
sin objeto, en la hermosa pradera. De 
pronto, como de una bandada de go-
rriones, la atención de todos se vuel-
ve hacia una cosa nueva; y a la voz de: 
" e l Padre del otro d í a , " echan a co-
rrer a mi encuentro, viéndome hecho 
especie de vórtice de un remolino dul-
ce de juventud y alegría, a borbotones. 
—Pero, queridos, ¿cómo me habéis 
conocido tan pronto? 
—Sí, si usted es quien nos dió me-
dallas y estampas el otro día. 
—Sería otro muy parecido. 
—(Puñad o de risas). ¡No, no qué 
va! 
La verdad, hubiera pagado, a cual-
quier precio, un cuadro o postal de se-
mejante grupo, todo vida, color y na-
turalidad. ¡Y no las postales, que uno 
ve por ahí, chorreando.. . simpleza, 
cuando no otras cosas más feas! 
—Padre, saltó uno con esas dulces 
incoherencias, propias de la niñez, en 
la muohedumbre de su int imidad: ¿ nos 
enseña un canto, como el otro día? 
—Bueno; pero a condición de que 
antes oiga yo, si habéis olvidado aquel. 
¿No lo recordáis, verdad? 
Todos, como si fueran una sola voz-. 
—Sí, Padre sí, lo recordamos. 
—Pues veamos: a una, a dos, a tres: 
De tu altar del Cobre 
dispensas favor 
al pueblo cubano, 
pueblo de tu amor. 
Lo cantaron divinamente. Con difi-
cultad aquellas deliciosas alturas ha-
brán enviado oleadas de voces tan gra-
ciosas y acompasadas a los riquísimos 
tabacos y caña, que se mecían a la re-
donda. 
Algo así debió de ser lo que en re-
ciente visita del señor Obispo de Pi-
nar del Río a esos niños, conmovió hon-
damente su corazón paternal, dando 
margen a una carta, que es bien vea 
la luz pública, dirigida a uno de los 
pobres asilados. 
Dice así : 
Habana 25 de Enero de 1912. 
Sr. Gustavo Quesada y Castañeda. 
Guanajay. 
M i querido niño:No he contestado 
antes a tu carta, porque esta fué a Pi-
nar del Rio y de allí me la enviaron a 
la Habana. 
Muellísimo gusto me da haber sabi-
do por t u carta que te propones ser 
bueno. Para ser bueno, has de serlo 
primero con Dios, que te ha hecho tcw 
tos y tantos beneficios; y debes por lo 
tanto, si otra cosa TÍO pudieres, rezar-
le todas las noches para que te ayude. 
E l gusta mucho de las oraciones de los 
niños. Luego has de ser bueno con tu* 
superiores, obedeciéndoles en todo lo 
bueno que te manden; tú sabes que el 
señor Director, señor Sousa, quiere que 
ustedes todos sean buenos y él trabaja 
en ese sentido. Pero si tú no obedeces 
¿cómo podrá hacerte buenof 
Y luego bueno con tus compañe-
ros, mirándolos como si fueran tus her-
manos, y pidiendo a Dios por ellos. ¿Lo 
harás asif 
S i ; yo te llevaré o te mandaré la me-
dalla que tú me pides. Me acuerdo de 
tí ¿cómo no? ¿No te acuerdas que llo-
raste junto a mi pecho? 
Alwra te mando esas estam'pitas: 
son Jesús, niño como tú, pero infinita-
mente bueno, y la Santísima Virgen 
María, 
Adiós: sé bueno; y sabes que te quie-
re y te bendice, 
t E l Obispo de Pinar del Rio. 
Después de estas palabras, tiernas 
como las de un padre, graves, como las 
del santuario y más aromáticas que el 
incienso sabeo, a los simples mortales 
nos toca callar v meditarlas. 
SAGE. 
Habana, 4 de Febrero de 1913. 
© d e é a á e s Espanolas 
ASOOIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Anoche celebró sesión secreta la 
Directiva de esta importante Asocia-
ción. Se t ra tó en ella de los sucesos 
ocurridos en sus salones el domingo 
y martes últ imos. Pero los señores 
de la Directiva nada dijeron a los 
repór ters de los acuerdos que ha-
bían tomado respecto a tales sucesos 
y para evitarlos de raíz. 
Sin embargo, terminada la Junta 
circulaba con insistencia el rumor de 
que la Directiva había acordado sus-
pender los bailes anunciados. 
Llega a nuestra mesa de redacción 
la brillante Memoria, la historia 
anual de los trabajos efectuados por 
la Junta Directiva de esta importan-
te Asociación durante el año que se 
fué.Y con verdadero entusiasmo trae-
mos a esta sección las consideracio-
nts que a modo de resumen hace en 
su epílogo su autor el señor F . To-
rrens, talentoso empleado de la casa, 
admirable Secretario por sustitución 
reglamentaria. Lean los socios: 
" E n el cuarto trimestre del año 
de 1912, corresponde, estableciendo 
imprescindibles comparaciones, ha-
cer en resumen, el balance trimes-
tral , la demostración de los adelantos 
y beneficios obtenidos en el tiempo 
prefijado, y como coincide con ello, 
la terminación del propio año, co-
rresponde también por las propias 
razones, hacer más amplias las "Con-
sideraciones" que nos ocupan. 
Partiendo de la recogido del se-
gundo emprésti to, operación finan-
ciera llevada a feliz término en 30 
de Junio de 1911, ta l parece que fué 
este el toque de llamada, para la 
iniciación y desarrollo de consecuti-
vos proyectos más tarde llevados a 
la práct ica de manera decisiva, con-
fiada la Asociación en la bondad de 
su programa; la labor, pues, del t r i -
mestre ha sido fructuosa por todos 
conceptos; aumento de asociados, 
(1,019 más que en 30 de Septiem-
bre.) 
Aumento de capital: $137,277-98 
oro más que en la fecha antedicha. 
Aumento de bienes materiales, con 
nuevas y muy importantes construc-
ciones, en nuestra Casa de Salud y 
aumento, en una palabra, de auge, 
prosperidad y prestigio, adquirido 
por propio esfuerzo en la práct ica 
constante del bien para todo y cada 
uno de los que integramos esta fede-
ración de beneficios mutuos. 
Reseñando someramente, los he-
chos de mayor trascendencia ocurri-
dos en el transcurso del año de 1912, 
citaremos en primer término el es-
tudio, proyecto y ejecución de tres 
soberbios edificios (pabellones) de-
dicados a enfermerías, en los que las 
modernas concepciones arquitectó-
nicas han hecho derroche de ener-
gías, dotándolos de innumerables co-
modidades y haciendo de aquellos lu-
gares, sitios de confort, más que clí-
nicas para la obtención de la salud; 
para ello, no se han escatimado me-
dios, y se han puesto a contribución 
los buenos oficios de la Junta de Go-
bierno; su resultado, pues, ha sido 
digna obra que ha coronado el éxito, 
en todas sus manifestaciones. 
Ha seguido la creación (proyecto 
ya aprobado) de un departamento 
para asociados ancianos e inválidos 
para el trabajo; que no necesita ex-
plicación porque su t í tulo sintetiza 
toda la obra benéfica y humanitaria 
que encierra, cualidades que serán 
justamente apreciadas a medida que 
transcurra el tiempo, y su creación, 
obra que bendecirán los que nos su-
cedan en esta magna empresa. 
Las últ imas adquisiciones de te-
rrenos anexos a nuestro Sanatorio, 
necesarios para ensanchar el períme-
tro del mismo, por naturales exigen-
cias del aumento creciente de aso-
ciados, han sido particulares de gran 
importancia, ya por el valor mate-
r ia l de los mismos, si se tiene presen-
te el cada día mayor de la prosperi-
dad, tanto urbana como rúst ica en 
esta urbe y no se olvidan las ven-
tajosas condiciones de su adquisi-
ción. 
Complemento de las edificaciones 
señaladas, ha sido la urbanización de 
los terrenos de la antigua "Quinta 
O'Rei l ly ," para convertirlos en jar-
dines, paseos, etc., lugares de reposo 
y delicioso ambiente para nuestros 
enfermos, y como ornato y embelle-
cimiento de los nuevos pabellones. 
Debe señalarse también, como ope-
ración de inmediatos resultados prác-
ticos la redención de un censo de 
$7,000 oro en favor de la respetable 
insti tución "Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s " ; ello ha libertado 
del pago de interés y permitido por 
tanto el aumento de ingresos. 
Y para coronar este capítulo de 
beneficios, citaremos el proyecto 
aprobado y puesto en ejecución, de 
la recogida del primer emprésti to 
concertado con el Banco Español en 
primero de Julio de 1902 por $250,000 
m. a.; con la bonificación de un cin-
co por ciento sobre el valor de las 
cédulas hipotecarias, lo que viene 
dando un excelente resultado, pues 
a la fecha actual, con lo existente 
por amortización, y lo de nuevo in-
greso tenemos dos terceras partes de 
dicho importe en poder de la Aso-
ciación. 
Es innegable, pues, el estado prós-
pero de la entidad, acometiendo con 
recursos propios estas importantes 
empresas; inversiones que suman 
una considerable cantidad de nume-
rario, y todo para mejoras de la 
Asociación y beneficios de sus adep-
tos; se capitaliza sí, pero para fines 
como los que quedan narrados y sin 
desatender en absoluto los servicios 
todos, a los cuales se adaptan cuan-
tas mejoras son conocidas, sobre to-
do en cuanto concierne a la Quinta 
de Salud. 
La labor de esta últ ima, en el año 
transcurrido, puede calificarse de 
magnífica, ya por el trabajo coti-
diano, ya por el superior esfuerzo 
realizado en casos extraordinarios 
como la asistencia y aislamiento de 
los atacados de peste bubónica, lo 
que mereció sinceras alabanzas de 
nuestras autoridades sanitarias, y ya 
también por la actividad del cuerpo 
médico, con su estadística de opera-
ciones practicadas, que anotan un 
total de 1,588, con lisonjeros resul-
tados ; todo ello acusa fe, perseve-
rancia y amor al trabajo, base en 
que hemos cimentado nuestra causa. 
En conclusión, pues, podemos de-
cir con legítima vanagloria, que oja-
lá los años venideros, midan tan 
fructífera labor, como el año de 1912, 
y de esperar es que así suceda, sí, 
como ha sido norma de nuestras 
Juntas Directivas, la que comienza a 
regir los destinos de la Asociación 
en 1913, se inspira en los mismos pro-
pósitos y sanos principios de sus an-
tecesoras y lógico es que así ocurra, 
pues para nuestros asociados no hay 
obstáculo insuperable, n i barrera in-
franqueable cuando del prestigio de 
la Asociación se trata • ella posee la 
gran v i r tud de hacernos capitular 
ante sus leyes, que no son otras que 
honradez en los procedimientos, leal 
tad en su observancia y confraterni-
dad de ideas y sentimientos, sin mi-
ras exclusivistas de mercantilismo, 
en los que integramos este gran con-
cierto de voluntades que se t i tula 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
Llenada esta misión periódica, que-
da cumplido un deber, y satisfecho 
un sentimiento; no se buscan por 
tanto, n i recompensas n i aplausos. 
La labor, a nuestro juicio, ha sido 
excelente en cantidad y calidad; pe-
ro que no dudamos habrá de ser su-
perada por la Directiva que sucede, 
animada como está de grandes alien-
tos y felices iniciativas. 
Que a ella quepa el honor de guiar 
a nuestra amada insti tución, por sen-
das de mayor progreso aún, alcan-
zando el supremo triunfo de sus idea-
les, para gloria de la misma y orgu-
llo legítimo de los que aportamos 
nuestro concurso a esta sublime cau-
sa, con la convicción del bien que 
constituye por sí mismo, fuerza arro-
lladora e incontrastable." 
Lo cual es una verdad que mara-
vil la. Y por serlo enviamos a la ci-
tada Directiva, a los socios y al au-
tor de este bello libro, canto de la-
bor formidable, nuestra más viva fe-
licitación. 
CLUB CORUÑES 
Grande es el entusiasmo que reina 
entre los coruñeses de la Llábana por-
que el baile que tienen proyectado 
para el sábado 8 del corriente, resul-
te todo lo brillante que se han pro-
puesto sus iniciadores, esa legión de 
hijos de la ciudad de María Pita que 
sin descanso labora para llevar a 
aquel pedazo de tierra algo que ha-
ga su nombre digno de estimación y 
de gloria. 
Hemos visto los "cornets," que son 
exponente de lo mucho bueno que 
los coruñeses tienen preparado para 
su baile de pensión. 
Como hemos dicho días pasados, 
es casi seguro que a la fiesta asista 
el señor Ministro de España . 
Para que los dependientes de co-
mercio, que ese día por ser sábado 
no podr ían disfrutar del baile desde 
su principio, se ha dispuesto que dé 
comienzo a las 10 de la noche y que 
dure hasta las 3 de la madrugada. 
Las damas serán obsequiadas cod 
preciosos "bouquets"' de flores. 
Los billetes de entrada, que son fa-
miliares, se expenden desde hoy en 
San Ignacio 47, carpinter ía , y Mura-
lla 48, Clínica Quiropédica, ai precio 
de un peso plata. 
OENTRO^ASTURIANO. 
•Según nuestros informes existe 
gran animación para asistir el próxi-
mo domingo, día 9, al gran baile de 
Piña ta que celebrará esta SociedaJ 
en sus espléndidos salones. 
Ese día se verificará el concurso de 
coanparsas integradas solamente por 
señori tas y, como es de suponer, re-
sul tará tan animado como los ante-
riores. 
Por de pronto se sabe ya de algu-
nas comparsas que han de llamar 
poderosamente la atención. Yo se de 
una compuesta de montenegrinas y 
otra de Odaliscas que van dispuestas 
a ganarse el premio. 
Vayan mis plácemes para la brillan-
te Sección de Recreo y Adorno por 
tan feliz iniciativa, pues con esos con-
cursos han conseguido el f in que se 
proponían : desterrar por completo 
los disfraces de mal gusto que se 
veían otros años. 
Para el día 16 en que se celebrará el 
concurso de andaluzas también existe 
un embullo colosal, inmenso. Sé de 
'algunas distinguidas señori tas que se 
dispu ta rán el premio. Ese día, a la 
entrada de los salones habrá que ex-
clamar: " ¡ O l é ! " " ¡ Y a y a car^'-
arma m í a ! " 
" L A UNION ESPAÑOLA," 
D E C R U C E a 
En las elecciones celebradas por es-
ta Asociación han sido proclamados 
para formar la Directiva durante el 
año 1913, los señores que seguida-
mente se expresan: 
Presidentes de Honor: Laureano F. 
Gutiérrez, Ju l i án Calleja, Juan Falla 
Gutiérrez y Donato Artime. 
Presidente efectivo: José Merino 
Vicepresidente: Ju l i án Areces. 
Secretario: Benigno Arguelles. 
Tesorero: José F. de la Vega. 
Vocales: Antonio Paz, Aquilino 
Piedra, Alberto Guichiney, Aurelio 
Hevia, Andrés Vega, Ovidio Gonzá-
lez, Ju l i án León, Bernardo Tomé, Ri-
cardo Sánchez, Angel Tolosa, Maxi-
mino Rodríguez, José A. Menéndez. 
Miembros todos ellos muy presti-
giosos de la Colonia Española de Cru-
ces, el acierto tenido en su elección 
hace predecir una era de próximos 
triunfos para la Sociedad, que, más 
que por otras causas, por apat ía e in-
dolencia de los compatriotas de aquel 
término, ha venido atravesando si-
tuaciones difíciles a las cuales se pro-
cura hacer frente con los arrestos y 
el concurso de todos, muy especial-
mente del señor Presidente don José 
Merino, que en la obra de reorganiza-
ción de los servicios sociales pone los 
mayores y más decididos empeños. 
Con ta l f in se ha dirigido a los es-
pañoles de Cruces, sean o no socios, 
una circular para que concurran a 
una asamblea que hab rá de celebrar-
se el domingo próximo. 
MEJOR EN L A S LIDES 
La millonam Míbs Tal 
al verlo fumar ufano 
de esa marca sin rival, 
al punto le dió su mano. 
Por. fin. llegó José Flor, 
Pepe Lindo" por apodo 
que como buen fumador 
siempre fuma FLOR E L TODO 
Catalino Bombón, 
militar qu« mucho aausta 
mirólo con atención 
y murmuró: ¡ no me gusta! 
A don Diego Qutseyó, 
vejete con pretensiones, 
abuelito lo l imó 
y riéndoM dijo: ¡nones! 
Perico Comesintón 
llegó después paso á paso 
al verlo tan gordiflón 
ella dijo: ¡no me caso! 
La millonaria Vlizs Tal 
solicita un pretendiente, 
que no tenga capital 
pero que sea decente, 
Domincro Notienefln, 
se le declaró el primero 
hizo la Miss un mohín 
y dijo: ¡yo no lo quiero! 
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La í w ! g a de carráoneros 
LOS ALMACENISTAS 
DE VIVERES 
A las diez de la mañana de hoy se 
reunieron' en el salón de actos de la 
Lonja del Comercio, los señores al-
macenistas de víveres de esta ciudad 
en unión de los dueños de trenes de 
carretones, convocados al efecto. 
E l «eñor don Narciso Maciá, que 
ocupaba la presidencia, manifestó al 
dar principio el a.3to que en la reu. 
nión celebrada en la tarde anterior 
por los dueños de carretones, quedó 
plenamente evidenciado que diclios 
señores son en absoluto- contrarios a 
la actitud adoptada por los carreto-
neros, y por lo tanto no hay motivo 
racional que fundamente la huelga. 
En la reunión aludida por el señor 
Maciá los dueños de carretones sus-
cribieron la siguiente 
ACTA 
"Reunidos los comerciantes de víve-
res en la casa número 8 de la calle de 
Oficios ipara tratar de solucionar la 
¡huelga que hoy tiene paralizado el 
itráfico de la ciudad, con asistencia de 
los señores dueños de carretones, se 
acordó condenar por inmotivada la 
citada huelga y acordar que los due-
ños de carretones citados p rocu ra r án 
por todos los medios posibles que ma-
ñana se reanuden las tareas. 
Se dan. por enterados y firman de 
conformidad los dueños de carros si-
guientes. (Hay varias firmas.) 
• 
* * 
Continuó significando el señor Ma-
r ía que la huelga es por lo tanto in -
justificada a todas luces, puesto que 
si los dueños son los que pagan la con-
tribución de que se protesta del im-
puesto ¿ qué tienen los carreros que ver 
con eso? 
• Se deduce que sólo obran los huel-
guistas a impulso de un mal entendi-
do sentimiento de compañerismo, agre-
gó el referido señor.. 
E l señor Víctor Echevarr ía pregun-
tó a los dueños de carretones presen-
tes en el acto en qué estribaba el que 
hoy no hubieran bajado los carretones 
después de lo acordado en el acto de 
ayer. 
Tanto el señor Joaquín González co-
mo otros señores aludidos, manifesta-
ron que no sólo lo pusieron en cono-
cimiento de sus carreros lo resuelto, 
sino que les hicieron las reflexiones ne-
cesarias, pero que aquellos demostra-
ron sus temroes a salir sin recibir las 
órdenes de su Asociación. 
Sin embargo, algunos de esos carre-
toneros dieron a entreveer la posibi-
lidad de que el d ía de mañana se vuel-
va al trabajo. 
E l señor Mantecón hizo también uso 
de la palabra, y bien extensamente. 
Por último, el señor Macía, antes de 
dar por terminada la reunión no 
pin exponer que en resumen de todo el 
único sacrificado en este, como en 
otras muchos casos es el comercio, so-
metió a la aprobación de los asistentes 
las siguientes 
CONCLUSIONES: , 
L a asamblea de comerciantes alma-
cenistas de víveres acuerda § hacer 
constar su profundo desagrado por lo 
inmotivado de la huelga de conducto-
res de carros, que tanto les perjudica 
y perjudica a todo e> país . 
Por cuanto: se alüga que la causa 
de ella es por el cumplimiento de una 
íey que exige se cumpla el señor A l -
calde Municipal de la Habana. 
Por cuanto: dicho cumplimiento no 
perjudica en nada a los conductores 
de carros, puesto que el sacrificio que 
ello representa ser ía para los dueños 
de los carros. 
Por cuanto: los aludidos dueños de 
los carros que sirven a este comercio 
han hecho constar bajo su f irma que 
ellos no se oponen al cumplimiento de 
la ley, y por consiguiente están con-
tra la huelga. 
Por cuanto: de todo ello se deduce 
que los conductores de carros nos 
perjudican y perjudican a todo el 
país por el solo interés de secundar 
a sus compañeros pertenecientes a 
Ayuntamientos exteriores cercanos 
de esta ciudad. 
Por cuanto: ' l a Asamblea se da 
exacta cuenta de lo improcedente que 
ello es desde el momento que aquellos 
Ayuntamientos vienen haciendo cum-
p l i r la ley y los carros que de esta 
ciudad a aquéllos van tienen que pa-
gar y pagan el arbitrio, y no se com-
prende por lo tanto que los conducto-
i^s de aquí amparen una anomalía 
•t*n grande. 
Por cuanto: por todas las razones 
expuestas la Asamblea no encuentra 
motivo justificado ninguno para la 
cont inuación de la huelga, y con tan-
to más motivo cuanto ya por el señor 
Presidente de la República se ha en-
viado un mensaje a la Cámara de Re-
presentantes recomendando la reso-
lución del asunto; 
Resuelve la Asamblea: Que por el 
señor Presidente de la. Lonja se haga 
entender, en la forma que mejor juz-
gue conveniente, el disgusto que cau-
sa la actitud de los conductores de ca-
rros y los deseos de la misma de que 
si no hay otros motivos que los ex-
puestos y conocidos que la obliguen y 
fundamenten, vuelvan a la normali-
dad y eviten el que se rompa la bue-
na .armonía que ha reinado siempre 
cutre unos y otros, y que sin duda ha-
bría de romiperse por no estar dis-
puestos los asistentes a esta asamblea 
a sufrir perjuicios por causas que, co-
mo e ha expuesto, son inmotivadas, 
infundadas. 
DIVERSAS GESTIONES 
En la mañana de hoy estuvimos en 
Id calzada de Cristina número 7, cLo-
micilio social del gremio de conducto-
res de carros, con objeto de conocer 
el resultado de las gestiones realiza-
das por las cuatro comisiones nom-
bradas anoche. 
Fuimos recibidos por el Vicepresi-
dente del Gremio, señor Tomás Cam-
po el cual se puso iucondiciondlmen-
te a nuestra disposición para facili-
tarnos cuantos datos estimásemos ne-
cesarios. 
La comisión que se entrevisto con 
el Administrador de " L a Tropical ," 
señor Vi la , salió muy satisfecha de la 
buena acogida que hubo de dispensar-
le éste, como asimismo del espíritu de 
solidaridad que reina entre los carre-
ros de aquella fábrica. 
Las comisiones designadas para 
visitar a los conductores de las can-
teras de "San .Miguel," en la Víbora, 
y a las de "Pala t ino ," llenaron su 
cometido sin encontrar dificultades, 
pues los primeros, que ayer estuvie-
ron trabajando, abandonaron sus la-
bores tan pronto fueron invitados en 
ese sentido. 
Los que componían la cuarta co-
misión, la que llevaba en encargo de 
ver a los carreros de la fábrica de ga-
lletas " L a Estrella," fueron menos 
afortunades que sus compañeros, no 
logrando llevar a su ánimo el conven-
cimiento de que debían secundar el 
movimiento. Esto, no obstante —se-
gún opinión del señor Campo y de 
los numerosos agremiados que se ha-
l laban a su lado—se obtendrá ta l vez 
hoy mismo, pues después han tenido 
noticias de que así sería acordado. 
L A COLUSION PERMANENTE 
La comisión permanente, designa-
da para acudir al llamamiento de las 
autoridades, permaneció toda la ma-
v fíana en Cristina 7. 
A las once, cuando abandonamos el 
local, no se ten ían más noticias; lo 
que nos permite asegurar que todo 
cont inúa en el mismo estado que 
ayer. 
P L A U S I B L E ACTITUD 
E l Presidente de los conductores de 
carros, señor Ensebio Bouza, ha re-
comendado reiteradamente a sus com-
pañeros que procedan con cordura. 
Consignamos gustosos la acti tud 
del señor Bouza y esperamos que sus 
juiciosas indicaciones no caigan en el 
vacío. 
MANIFESTACIONES D E L 
GENERAL FREYRE 
Esta mañana visito al Alcalde el 
Secretario del Gobierno Provincial, 
señor Barreras, para conocer oficial-
mente el criterio de aquella autoridad 
respecto al tráfico por esta capital 
de los carretones inscriptos en los 
Municipios limítrofes. 
'El general Preyre le manifestó que 
con arreglo a la Ley todos los carre-
tones inscriptos en otros Municipios 
que trafican regularmente por este 
término, tienen que matricularse y 
t r ibuntar en la Habana 
A ia Dirección General 
de Comunicaciones 
Leemos en el colega matancero 
" Y u c a y o ; " 
" L a Cámara de Comercio, Indus-
tr ia y Agricultura de Matanzas, siem-
pre celosa del cumplimiento de sus 
deberes para con sus asociados, d i r i -
gió con fecha 20 de Enero últ imo 
atento escrito al señor Director Gene-
ra l de Comunicaciones, solicitando se 
levante la prohibición de que el t ren 
saliente de esta ciudad a las 2.05 p. 
m. .lleve correspondencia pafa más 
allá de Unión de Reyes, pues esa me-
dida ocasiona gravísimos perjuicios a 
nuestros comerciantes y hacendados. 
Precisamente en los momentos eu 
que nos disponíamos a unir nuestros 
ruegos a los de la Cámara de Comer-
cio, a petición de varios comerciantes 
y corredores, nos hemos enterado de 
que a la expresada corporación ma-
tancera se le dice del citado centro 
haberse puesto en estudio la manera 
de satisfacer la solicitud ya mencio-
nada. 
Según nuestras noticias, la presti-
giosa corporación de referencia ha 
vuelto a dirigirse al señor Director 
General de Comunicaciones en solici-
tud de que el estudio en cuestión se 
haga con toda rapidez, a f i n de lle-
gar al término apetecido -antes de la 
terminación de la zafra actual.,, 
deje sin efecto tan perjudicial dispo-
sición. 
Unimos nuestro ruego al del señor 
Ayala y esperamos que el doctor Ló-
pez del Valle, con su proverbial ama-
bilidad, atienda las convincentes razo-
nes que hacen imposible el baldeo de 
referencia. 
Al Jefe Local de Sanidad 
i La Secretaría de Sanidad ha dicta-
do una disposición ordenando que los 
dueños de fábricas do tabacos, dispon-
gan se baldeen diariamente las galeras 
donde trabajan los tabaqueros. 
Seguramente esa disposición ha sido 
d i d a d a desconociendo lo que es el ra-
mo del tabaco y los grandes perjuicios 
que acarrearía el cumplimiento de la 
misma.' 
Primero, porque sería imposible que 
se secaran los pisos antes» de empezar 
el'trabajo y segundo, porque la hume-
dad de tan gran número de baldeos 
perjudicaría la salud de los tabaque-
ros, a la rama y a los tabacos elabo-
rados. 
Cada tabaquero tiene al lado su es-
cupidera; por lo tanto, basta el barr í 
do diario y el baldeo de los domingos. 
Sabemos que nuestro amigo don Ja-
cinto Ayala, prestigioso concejal y 
bien impuesto de lo que es el ramo del 
tabaco, ha hecho gestiones cerca del 
Jefe Local de Sanidad doctor José A. 
López del Valle, en solicitud de que se 
Los "rompe-cabezas" que se ven-
den en la gran jugueter ía E l Bosque 
de Bolonia, Obispo 74, trae locos de 
verdad a los que no pueden dar coa 
la solución, la que no puede ser más 
sencilla. Es tan sugestivo este pe-
queño rompe-cabezas, que todo el 
que ve a una persona armándolo, va 
a E l Bosque de Bolonia a gastar ¡30 
centavos! que es lo que vale este fa-
moso rompe-cabezas. 
En esta popular jugueter ía hay 
grande y variado surtido de art ículos 
de metal plateado, cuatro baños de 
plata de ley, propios para regalos; 
moteras, cajas de guardar joyas, ca-
jas para ganchos, juegos de café, t é 
e infinidad de novedades. Ya están 
a la venta los cubiertos del mismo 
metal, que duran tanto como la pla-
ta. Los precios son baratísimos. 
POR LAS 'OFICINAS 
P A L A C I O 
E l señor Méndez Péñate 
E l señor Méndez Péñate , estuvo 
hablando con el señor Presidente de 
la República, de la organización de 
la Comisión de Estadíst ica, de cuyo 
nuevo organismo forma parte. 
Dicho señor nos manifestó después, 
que si bien se están realizando ya al-
gunos trabajos encaminados al me-
jor desenvolvimiento de la Comisión 
citada, aquéllos no podrán acometer-
se con la rapidez deseada hasta que 
no sea puesto en vigor el Reglamento 
de la misma, el cual está redactando 
el Secretario de Hacienda. 
Presentación 
E l representante señor Ibrahín Ur-
quiaga, presentó hoy al general Gó-
mez al coronel p inareño señor Ur-
quiola. 
A dar las gracias 
Don Rogelio Benítez, estuvo a dar 
las gracias al señor Presidente de la 
República, por su nombramiento de 
Juez de primera instancia de Pinar 
del Río. 
E l señor Madariagu 
Don Domingo Madariaga, conce-
sionario del acueducto de Caibarién 
y Remedios, estuvo a saludar al Jefe 
del Estado, a quien habló de asun-
tos de aquella comarca. 
Invitación 
E l joven pianista don Ernesto Le-
cuona, visitó al general Gómez para 
invitarle al recital de piano que se 
propone dar el sábado de esta sema-
na en el salón Espadero. 
E l Jefe del Estado le prometió ha-
cer lo posible por concurrir al ac-
to, haciéndose representar caso de no 
poder asistir personalmente como de-
sea. 
Petición de indulto 
E l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil , doctor José Lorenzo 
Castellanos, estuvo a reiterarle al se-
ñor Presidente de la República la 
pet ic ión de indulto hecha días pasa-
dos a favor del sargento de policía 
de San Nicolás, don Gabino Gue-
rrero. 
E l señor Wifredo Fernández 
E l director de nuestro colega <£E1 
Comercio" y representante por la 
provincia de Pinar del Río, fué lla-
mado hoy a Palacio. 
La entrevista celebrada por dicho 
señor con el general Gómez tuvo por 
objeto tratar del nombramiento del 
personal de la Comisión de Es tadís -
tica, y de las causas por las cuales 
no fué nombrado el señor Rafael 
Montero para un puesto en la Comi-
sión referida. 
E l señor Fernández nos rogó h i -
ciéramos constar que tanto él como 
el señor Montoro están satisfechos 
de la corrección con que el Gobierno 
ha procedido en este caso. 
Llamado 
A la hora en que nos re t i rábamos 
de Palacio, entraba en la Secretar ía 
de la Presidencia el Fiscal de la Au-
diencia de la Habana, señor Cossío, 
quien había sido llamado a su des-
pacho por el Jefe del Estado. 
SECRETARIA D E GOBEKNAOIOÍí 
Faltan caballos 
E l Jefe de la Policía Nacional ha 
dado cuenta a la Secretar ía de Gober-
nación de que en el cuerpo a su man-
do faltan algunos caballos para pres-
ta r el servicio la fuerza montada, in-
dicando con ello la necesidad de •ad-
quirirlos. 
Asociaciones obreras 
Los Gobernadores Provinciales de 
Pinar del Río .y Matanzas han remi-
tido al Secretario de Gobernación re-
lación de las asociaciones obreras ins-
criptas en sus respectivos'Gobiernos. 
Según dicha relación, en el primero 
figuran 24 y en el segundo 34. 
Acuerdo suspendido 
E l señor Lecuona, Gobernador de 
Matanzas, ha comunicado haber sus-
pendido el 'acuerdo del Ayuntamien-
to de aquella ciudad en la parte que 
se contrae a la designación de Adjun-
tos « »w •Pi'fmran como coritribuyen-
tes. 
Caña quemadá 
En la finca " L a Chucha" se que-
maron 90,000 arrobas de caña, de la 
propiedad de los señores Sardiñas. 
E l incendio se cree casual. 
Ahorcado 
En Unión de Reyes se ahorcó en su 
domicilio el blanco Francisco Luzu-
riaga. 
SEüitETAIlIA D E H A C I E T O A 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretar ía de l í ac ienda la subasta para 
la venta del material procedente de 
la demolición de la Casilla de Pasa-
jeros de la Machina. 
Se presentaron dos proposiciones, 
las cuales no han sido aceptadas por 
la comisión que presidía la subasta. 
Censo redimdio 
Se ha accedido a la redención del 
censo que reconoce el solar calle Real 
del Norte número 41, en el Cristo, 
Caney. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Nuevo cursillo 
Por Decreto del señor Secretario 
•del Ramo se ha concedido un nuevo 
cursillo a los alumnos de la Universi-
dad Nacional, de los Institutos de Se-
gunda Enseñanza de las seis provin-
cias y de la Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Los trenes de lavado 
Esta mañana visitó al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
una comisión de dueños de talleres de 
lavado a mano, acompañada del gene-
ra l Betancourt, solicitando que se 
declare industria continua la de di-
chos talleres, a los efectos del cierre. 
E l doctor Junco manifestó a la co-
misión que el referido asunto era de la 
competencia del Ayuntamiento. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l conflicto del agua 
del hospital de Camagüey 
En la Dirección de Beneficencia se 
ha recibido en el día de hoy, del di-
rector del hospital de Camagüey, el 
siguiente telegrama: 
"De indispensable necesidad or-
den superior para conectar cañería 
acueducto a este hospital. Sin agua 
hoy, por descomposición importante 
aparatos pozo artesiano. Todo pre-
parado para acometimiento y sólo 
falta orden Secretario Obras Públi-
cas. Urgent ís imo sus inmediatas ges-
tiones.—M. Hernández Comas, Direc-
tor hospital ." 
E l Secretario de Sanidad, doc-
tor Manuel Suárez Varona, y el D i -
rector de Beneficencia, doctor Ma-
tías Duque, en vista de la gravedad 
del caso, han practicado cuantas ges-
tiones han estado a su alcance para 
que por el Secretario de Obras Pú-
blicas se den las órdenes oportunas 
a fin de que se haga cuanto antes, a 
ser posible de hoy a mañana , el aco-
metimiento del acueducto con el hos-
pital . Gestiones que ya desde hace 
mucho tiempo vienen practicando di-
chos altos funcionarios de esta Se-
cretar ía para que no carezcan de 
agua los enfermos del hospital y 
puedan atenderse como es debido to-
dos los servicios de esa importante 
institución. 
E l Secretario de Obras Públ icas 
ha ofrecido al doctor Varona Suá-
rez y al doctor Duque dar las órde-
nes necesarias para que por la Jefa-
tura de Obras Públicas de Camagüey 
se lleven a cabo los trabajos del aco-
metimiento en aquel hospital. 
LO 
N O T I C I A S 
DE CUARENTENA 
De Santa Cruz del Sur han comu-
nicado al doctor Hugo Robert, Jefe 
del Departamento de Cuarentenas, 
de haber llegado a aquel puerto la 
barca noruega " I n g r y , " que procede 
de Macer, Brasil. 
Dicha barca ha sido fumigada y 
efectuará sus operaciones en bahía 
abierta. 
E L " M I A M I " 
Esta mañana fondeó en bahía, pro-
cedente del puerto de su nombre, t i 
vapor americano " M i a m i , " en las-
tre. 
Este buque viene a limpiar sus 
fondos. 
E L " F E D U E S " 
Este vapor noruego entró en puer-
to hoy, procedente de Baltimore, con 
carga. 
E L ^ M E R C A T O R " 
Con carga general fondeó en bahía 
esta mañana el vapor noruego "Mer-
cator," procedente de New Orleans, 
trayendo carga general. 
E L '1BERWINDMOOR' ' 
Con cargamento de carbón, proce-
dente de Worfolk, ent ró en puerto 
hoy el vapor inglés "Berwindmoor ." 
E L " W A L T H A M " 
Este vapor inglés llegó hoy proce-
dente de Filadelfia, con cargamento 
de carbón. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Para Key West salió hoy el vapor 
-americano "Governor Cobb," lle-
vando carga, corresDondeiicia y 155 
pasajero 
ARROLLADO POR U N AUTO 
Ayer tarde transitaba por la calle 
Monserrate, en dirección a Obrapía el 
blanco Juan - Salguciras Fereriro, ve-
cino accidental de la fonda E l porve-
n i r , situada en Sol 3. 
E n esos instantes pasaba un tran-
vía ; Salgueiras se detuvo, y cuando 
ya había pasado, siguió su camino. 
Por Ja calle Monserrate venía, para 
tomar San José, la máquina 310 H . , 
propiedad de la señora Caridad Carta-
ya, viuda de Muñiz, que era manejada 
por el chauffer Antonio Cabsal. veci-
no de 4 número 172, en el Vedado. Es-
te' tocó la bocina y Salgueiras trató 
de huir, pero en un movimiento que 
hizo el chauffer para evitar el arro-
llarlo, Salgueiras retrocedió, siendo en-
tonces arrollado por la máquina, qi e 
le causó la fractura de la pierna iz-
quierda complicada con una herida de 
pronóstico grave. 
Tanto el lesionado como el chauffer 
consideran el hecho casua!. 
Salgueiras ingresó on el Hospital 
número 1, por carecer de recursos pa-
ra su curación. 
I N T O X I C A D A 
En el primer centro de socorros, fué 
asistida anoche la menor América 
Díaz Andrade, de dos años, vecina de 
Progreso 29, de una intoxicación pro-
ducida por haber ingerido luz brillan-
te. 
E l estado de la paciente es grave. 
Manifestó el padre de dicha menor 
que la niña, en un descuido, tomó una 
botella que contenía luz brillante, de 
de t rás de la puerta de su habitación, 
ingiriendo cierta cantidad. 
i AMENAZAS? 
E l sereno particular número 8, 
Francisco González, condujo a la ter-
cera estación a los blancos Vicente Ló-
pez Macías, vecino de Romay 10, y a 
Manuel Sánchez González, de Neptu-
no 29, a los que acusa de haberlos sor-
prendido amenazándose, uno con un 
revólver y el otro con una navaja. 
Los acusados negaron el hecho. 
Registrados en la estación, no se les 
ocupó arma alguna. 
HURTO 
A petición de Luis Izquierdo, veci-
no de Paula 102, fué detenido anoche 
en el cinematógrafo Orion, el negro 
Tomás Palacio, vecino de Crespo y 
Amistad, por acusarlo el menor de tre-
ce años Rene Izquierdo, hijo del pr i -
mero, de que al sentarse a tocar el 
piano en dicho cine, dejó sobre él una 
sortija de brillantes y un anillo, y que 
poco después, al notar la falta, fué a 
buscarlos, enterándose por dos meno-
res que las prendas las había cogido el 
acusado. Entonces, el menor René pi-
dió auxilio a un vigilante cuyo núme-
ro ignora, el que requirió al moreno 
para que le diera las prendas, entre-
gándole éste entonces la sortija de bri-
llantes y dejando en libertad al Pala-
cio, pero al volverle a llamar la aten-
ción para que le pidiera el anillo, el 
vigilante no le hizo caso, marchándose, 
llamando a otro vigilante para que de-
tuviera al hechor. 
E l acusado confesó el hecho, siendo 
remitido al Vivac. . 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La negra Emilia Amiot García, ve-
cina de 4 número 19, en el Vedado, to-
mó varias pastillas de bicloruro de 
mercurio, con el propósijto de suicidar-
se, a causa de un disgusto que tuvo 
anoche con su concubino. 
F u é asistida en la casa de socorros 
del Vedado por el doctor Sotolongo, 
que calificó su estado de pronóstico 
grave. 
DESAPARECIDO 
Román Hernández Retortillo, veci-
no de Cuba 33, altos, participó a la 
policía que en el día de ayer desapa-
reció de la oficina donde trabaja, 
Obrapía. 36, su hermano José Hernán-
dez, de 15 años, vecino del mismo do-
micilio, ignoran rio dónde pueda encon-
trarse; pues por más diligencias que 
ha practicado no le ha sido posible sa-
ber su paradero. \ 
••• IJJJ^-—o——fi afTi^i « 
E l aguardiente r ivera l e g í t i m o l leva la 
palabra R i v e r a en letras blancas sobre 
una bandera e s p a ñ o l a . No siendo a s í es 
falsificado. 
D E L A C I U D A D 
Febrero 2. 
L a prensa matancera dedica grandes 
elogios a la fiesta a r t í s t i c a celebrada el 
s á b a d o ú l t i m o en la Academia de músi-
ca Que dirige la reputada profesora se-
ñ o r a Angelina Alcozer de Muro, con mo-
tivo de la , en trega del t í tu lo de profeso-
r a de Solfeo y piano de la encantadora 
y m e r i t í s i m a s e ñ o r i t a Margarita Alfonso. 
P r e s i d i ó el acto el eminente maestro se-
ñor B e n j a m í n Orbón, director del Conser-
vatorio de su nombre en esa capital y al 
cual e s t á incorporada dicha Academia. 
L a s e ñ o r i t a Alfonso d e s a r r o l l ó el pro-
grama siguiente ante el selecto públ i co 
que acudió a presenciar tan importante 
acto. 
S O L F E O . — R e p e n t i z a c i ó n de Solfeos, 
'manuscritos de Arr ie ta y Orbón. 
P I A N O — P r e l u d i o de la Suite Inglesa. 
Bach , F u g a n ú m . 5. 
Preludio y gran F u g a n ú m . 5, Mendels-
son. 
Estudio 6p. 10 n ú m . 12, Chopin. 
Estudio n ú m . 1, L i sz t . 
Sonata n ú m . 7, m ú s i c a antigua, Scar-
Jattj. 
Rapsodia n ú m . 6, L i s z t , 
P ieza manuscrita ( r e p e n t i z a c i ó n ) ) , Or-
bón. 
Margarita Alfonso e j e c u t ó dicho progra-
ma con la competencia de una verdadera 
artista, escuchando grandes ovaciones fiel 
públ ico y las celebraciones del jurado y 
muy especialmente del maestro Orbón. 
E l cronista une sus felicitaciones a la 
genial Margarita en el coro de alabanzas 
que merecidamente le t r ibutó la prensa 
• yumurina, h a c i é n d o l a extensiva al gran 
f pianista s e ñ o r B e n j a m í n Orbón y a la 
L i lustrada profesora Angelina Alcozer. 
E L C O R R E S P O N S A L 
A S O C I A D A A 
V I A E S T A D O S U N l ^ Q s 
L A G U E R R A í 
T U R Q U I A 
P l í Ü P ü S í T O S DK LOS BULaABffo 
Londres. Febrero 6 
Se ha sabido hoy que el verdad 
propesito de los jefes del J S S -
búlgaro, es además de U c a M ^ l 
Andrinópolis, franquear el paso T3 
l o s D a r á a n e l o s , y f i n d e que la esen 
dra griega penetre en el mar de Má 
maxa y coopere directamente d S 
el mar, al aitaque de Constantino^ 
DEKRÜTA DE LOS TUHCOS 
L N OALIPOLI^ 
Sofía, Bulgaria, Febrero 6 3 
Anunciase semioficialmente que i 
ejército turco que defiende a CralíJ 
lis fué derrotado ayer por los húls¿ 
ros al sur del río Kavak; agrégase 
que las tropas turcas se están retiran 
do en ia mayor confusión y que IqJ 
búlgaron las persiguen activamente 
ESTADOS^ UNIDOS 
TESTIGO DS SI MISMO 
Aiken, Carolina del Sur, Febrero 6. 
E l millonario neoyorkino Frank 0. 
Beach, acusado de haber intentado 
asesinar a su esposa, ocupó esta ma. 
nana el banco de los testigos, para de 
clarar en la causa que se le sigue. 
SENSACIONAL CONFESION 
Nueva York, Febrero 6. 
La población entera de esta ciudad 
está vivamente interesada en la con. 
fesión que hizo anoche el capitin üe 
policía Thomas Walsh, que deelatí 
ante el Procurador del Estado, qs® 
había aceptado algunas gratificacio-
nes para la protección del vicio en su 
demarcación, y que dichas gratifica-
ciones, recibidas en dos o tres años, 
sumarán en junto irnos 50,000 pesos, 
que compart ió con el inspector de po-
licía Sweeney. 
E l capi tán Welsh, que se halla gra-
vamente enfermo de un ataque al co-
razón, llamó anoche precipitadamen. 
te al lado de su cama, al Procuradoí 
Whitman y le dijo que le confesaba 
el delito en que había incurrido para 
descargar su conciencia antes de mo-
ri r . 
Con motivo de comprometer la con. 
fesión de Walsh a varios otros oficia-
les de policía, el Procurador la consi-
dera de mayor importancia. 
Ya no tienen que gastar mucho 
para comprar muebles, porque en 1* 
mueblería del señor José Beltrán, 
Belascoaín 411 ó, entre Neptuno y 
Concordia, teléfono A 4819, se ven-
den muy baratos los muebles buenos, 
de últ ima moda. No lo olviden los 
lectores. 
ASUÑTÓl VARIOS 
"Otelo y Desdémona" 
Este es el t í tulo de un cuadro que 
expone el joven artista Manuel Ai-
varez en una vidriera de la casa de 
J Valles y Compañía, en la calle de 
San Rafael. 
Es obra de un principiante en el 
arte pictórico, quien se somete al 
juicio del público ofreciendo en ven-
ta su cuadro. 
D. Alejandro Fernández 
Tenemos el gusto de rectificar la 
noticia que se iui publicado, de^haber 
perecido en la explosión ocurrida ea 
Cieníuegos yei señor Alejandro Fer-
nández. 
Hemos recibido una atenta carta 
del señor Fernández en la cual no 
dice - que se halla disfrutando de per-
fecta salud, ocupándose de los asufl;-
tos a él encomendados." 
Nos alegramos. 
E l Liceo de Jagüey Grande 
La Directiva de la Sociedad El Li-
ceo, de Jagüey Grande, ha quedado 
constituida en la siguiente forma; 
Presiclente: D. Ramón Núnez. 
Vice: Dr. E. Paz. ^ 
Director: Dr. IVÍ. A. Beato. 
Vice: D. Máximo Monzón. 
Tesorero: D. Sebastián Noda. 
Vice: D. Bernardo Fernández. 
Secretario: D. Arturo Urra. 
Vice: D. Pedro R- Rodr!gueSofl 
Vocales: D. José A. K ° á n f l f ' ¿011 
José L . Prendes, Dr. E. de Ver¿r"íaj 
Víctor Suárez, D. ¡Jus t ino ^ 
Dr. C. V. Beato. D. ^ m n ^ J o 
doctor A. F. Larrinaga, D. ^ 
rachaga, D. Juan F. Delgado. 
' La Aduana de S a n t W . 
Durante el mes de Enero ü> 
ba de transcurrir, la Aduana 4 
üago de Cuba ha caudado da 
pesos 72 centavos y en i g w ta. 
1912 'H'ea.uir, 117,986 pesos 2 . 
vos. resultando una dilerencia 
ver del primero de $8,3^-oo. 
Calidad ^ po» 
La invocamos en ^ Q r ^ n^evc 
bre desvalida que en la c ^ e 
17 de la calle de San Ignacio ^ 
en estado de extrema ¿ a t i ^ 
Kouanios n las personas c_ ^ 
que acudan a socorrer a d ^ cesa^ 
I c uvo nombre nos Par.ece . aireen 
citar, que hagan la ^ " ' ^ ^ i c i ^ 
mente a la necesitada, en *u 
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PreguntasyRespuestas 
W r j? B —La batalla de los Castille-
' J ' e s t ó bien descrita por el señor Pa-
^ ferrada, salvo algunos ligeros 
reja ^ 
% T b a t a l l ó n qne cargó con el general 
. fué el batallón de Córdoba, el 
111 recuperó sus mochilas y ocupó la 
íoma que dominaba en el llano de los 
Pí^tillei08-
t o- í íúsares de la Princesa no está-
balo las órdenes inmediatas de 
S n Recibieron la orden de cargar 
ra "desalojar nuestra derecha de la 
Sbedumbre de moros que la amena. 
M Y a- m ,tt'rse por un bocl:ieí0' cie-
Ĵ g de entusiasmo, se encontraron 
!pn el campamento moro, al que llega-
on cogiendo una bandera el célebre 
Imsar de la princesa Pedro Mur, 
jQ^erto hace dos años de Teniente Co 
ronel de Inválidos 
Había cieno y laguias q u í dificul-
taban las operaciones; pero el foso a 
míe usted se refiere fué en la toma del 
campamento moro frente a los muros 
de Tetuán y fueron los voluntarios ca-
talanes los que cegaron con sus cuer-
pos dicho foso cubriéndose de sangre 
y de gloría. Era el primer combate a 
que asistían después de su desembarco, 
y allí murió el jefe de los voluntarios 
catalanes señor Sugrañes, quien osten-
taba en síi pecho tres cruces laureadas. 
Los combates, cuando la lucha es en 
extenso campo y toma en opuestas alas 
diversos aspectos, no es extraño que de 
su narración haya alteraciones peque-
ñas en lo que al detalle respecta; pero 
el orden general del combate es exacto 
y por tal tenemos el del señor Pareja 
Serrada. 
J. B. B.—En Noruega hay poblacio-
nes donde el día 23 de Junio ven el 
sol clarante 48 horas; y en 23 de D i -
ciembre el sol está oculto otras 48 ho-
ras. 
J. A.—No es obligatoria la Instruc-
ción Pública según la ley de España. 
Un Montañés.—Santander, según E l 
Portfolio de España fcolección de vis-
tas y mapas y escudos provinciales,) 
t.'ene 54.694 habitantes y Torrelavega 
7.777. E l Portfolio se vende por cua-
dernos en Boma, librería, Obispo 63, 
Dos cabezones.—En las Vasconga-
das todas, y por lo tanto en Vizcaya, 
se habla más vascuence que en Nava-
rra. En Navarra no se habla vascuen-
ce; es decir, no se habla comunmente; 
porque quienes lo hablen los habrá en 
Navarra, como los hay en la Habana. 
C U E N T O S D E H A D A S 
E L , A M O R 
Erase que se era una señora, rica 
dama principal, descendiente de reyes 
y guerreros, que había juntado en be-
lleza lo que todos los reyes en poder y 
todos los guerreros en prestigio. Los 
villanos del lugar, después que termi-
naban su labor y para retirarse a sus 
hogares, daban un largo rodeo, mira-
ban a su palacio y si veían sus ojos— 
llenos de inmensidades de ternura— 
creían en la dicha de v i v i r . . . 
Por ella, acuchilláronse uno vez hijo-
dalgos levantiscos; por ella compusie-
ron los poetas rimeros de floridos ma-
drigales, y hubo recio caballero, de 
arrogante ejecutoria e indomable co-
razón, que por gozar de una sonrisa su-
ya hubiere puesto cartel y retado a au 
paso honroso a todos los caballeros do 
la tierra. Y una vez supo el rey de esta 
hermosura, montó a caballo, reunió su 
séquito, llenó un cofre de joyosas fili-
granas, y partió orgullosamente... 
En una gañanía se detuvo: la noche 
le envolvió como una ola y paróle en 
la montaña. Los pastores acudieron 
medrosillos, rindiéronle homenaje res-
petuoso, ofreciéronlé sus dones misera-
bles. . . Un pastor se hizo amigo de un 
soldado, y supo los propósitos del rey. 
E l soldado contó de la señora: 
—Dicen que es tan hermosa como 
un sol; la más hermosa del reino; la 
más hermosa del mundo. . . Dicen que 
son tan negros los sus ojos como blan-
ca la su a lma. . . Dicen que sus pala-
bras se deshacen como músicas del cie-
lo ; y es toda generosa, toda pura, toda 
buena, toda re ina . . . 
E l pastor despidióse del soldado, de-
jó la gañanía, anduvo.. . anduvo. . . 
Llegó al palacio, entró, vió a la seño-
r a . . . Cegó en el deslumbramiento, co-
noció de adoraciones, y supo del amor 
por vez • primera. L a señora le escu-
chó: 
—Yo, señora, me he sentado muchas 
veces en el ñlo más alto de las' cum-
bres para ver morir la luz; he contado 
las estrellas como si fueran un tesoro 
mío; me he envuelto en las neblinas 
del hondón como en un velo de 'miste-
rio y humo. . . Así amaba la belleza 
hasta que v i el misterio de la tuya. . . 
1 Y acababa de hablar de sus amores, 
cuando se oyó la música del rey, el 
•clamoreo del pueblo, el acercarse de la 
muchedumbre. E l rey entró, se inclinó 
y dijo las ternezas de su alma: 
—Traigo para t u frente una corona. 
para tu cuello un collar, para tu dedo 
un anillo, para t u boca la mía. Traigo 
para tu hermosura todo el poder que 
reuní en la t i e r r a . . . 
Antes de decidirse y escoger, la da-
ma quiso probar: 
—En aquella montaña hay una 
fuente. Su agua maravillosa es mi sa-
lud—mi salud es mi belleza. La mon-
taña está lejana, tiene abismos, guar-
da v í b o r a s , . . Quien me traiga prime-
ro un vaso de agua recogida de la 
fuente, me llevará a su choza o a su 
palacio. 
E l pastoreillo s a l i ó . . . 
Y el rey—el rey augusto y poderoso, 
uno de los más ricos de la tierra—dio 
órdenes, llamó gentes, hizo al pueblo 
congregarse. Y después que juntó las 
muchedumbres, dijo a los ingenieros 
de su corte: 
—Necesito un acueducto que enlace 
la montaña con el pueblo; necesito qne 
se acabe en medio día, y que sea digno 
de m í . . . 
Y se trazaroa. los planos, se cavaron 
los cimientos, se formaron las colum-
nas . . . Pasó una hora y se acentuó la 
fiebre; el pueblo semejaba un abejar; 
la muchedumbre cantaba, se confun-
día, corría, aportaba materiales... To-
dos los campesinos acudieron y todas 
las mujeres ayudaron; con el esfuerzo 
de todos, pasó otra hora, y acabóse un 
arco. . . Y siguieron los arcos en mon-
tón, tendiéndose en caravana a lo lar-
go de la urbe, dominándola unas ve-
ces, dejándose otras veces dominar. . . 
La obra fué una locura, y cuando pasó 
otra hora, los arcos escalaban la mon-
taña. Subieron audazmente, bella-
mente, aferrándose a los canchos y ce-
gando los abismos; subieron hasta la 
cumbre, acabaron con las víboras y pe-
netraron en el manantial . . , 
No habían terminado las cuatro ho-
has: el rey cogió un vaso de agua que 
le ofreció el acueducto y fué al pala-
cio. 
La dama le recibió: 
—Llegasteis tarde, s e ñ o r . . . E l pas-
toreillo fué al monte, ensangrentó los 
pies en los jarales, desafió el veneno de 
las víboras, bordeó los abismos, cogió el 
agua., . Lo hizo todo en una hora, y 
ya b e b í . . . 
ENEAS. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras mueytras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en cáelant«. 
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E C C I O N V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l remio m á s rap!Cto y seguro en IA cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, •'lores 
blancas y de toda cle.se de flujos por im-
tl^uos que sean. Sfl garantiza nc ca'aíia 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en tedas las farmacia». 
507 Feb.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cnícdrütlco por oposlcüfin de la Fncultad 4o 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nü-
mero Uno.—CoEismltasi de 1 4 3. 
¿miacad uüm. S4. Te lé fono A-4544. 
G. Nov.-l 
Aquellos enfermos que por no contar con 
recursos bastantes no pueden intentar su 
curación, no deben olvidar que la con-
sulta especial que el doctor Gálvez Gui -
llén establec ió con ese ñn termina el día 
10 del actual. 
C 561 
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• CE8YEZAS CL&MS 
• L A T R O P I C A L 
SON L A S D E L P A I S 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X O E L S i O R -
L a s cervezas claras ét todos convienen. L a s obscuras e s t á n indicadas 
principalmente para las crianderas, ios niños , los convalecientes y los an« 
c í a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICIES: . ÜNIVERSÍOAB 34 Calzada t Palaíim T e l é f o n o 6 1 3 T T e l é f o n o 6 0 6 4 
Feb.-l 
I N M E J O R A B L E . PERFECCIONANA. S U P E R I O R A TODAS. 
Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Nacional de 1911 
E P O R T E S 
Notas náut i cas .—Los sudafricanos del "rugby"-
Campo de "foot-ball" en Bilbao. 
D. Alfonso X i I I I ha encargado para 
este verano una preciosa canoa auto-
móvil a la Casa S. E. Saunders) de 
Cowes, Inglaterra, cuyas característ i-
cas s e r án : 
Eslora, 30 pies. 
Manga, 6.8. 
Puntal, 4.4. 
Velocidad media, 14 millas. 
Llevará dos hermosos motores 
30-40 H . P. de la reputada marea na-
cional española Hispano-Suiza. 
En los Astilleros del Nervión se es-
tán construyendo varios balandros. 
Uno de siete metros y otro de seis 
son para el Key. 
E l primero se l lamará "Giralda 
I H " y el segundo se hace con planos 
del arquitecto naval bilbaímo señor 
Beraza. 
Akiemás se construye uno de seis 
metros para el "Sport ing Club de 
Bi lbao" que servirá para luchar en 
Inglaterra por la Copa del Club de la 
Vela de Pa r í s y otro de siete, por en-
cargo de José María Ohávarr i y Luís 
Arana, que correrá en Barcelona en 
la "Oopa del Rey," de esa serie. 
•Momentos antes de terminar el p r i -
mer tiempo consiguieron los france-
ses cinco puntos en su favor. Los 
africanos tenían catorce. 
E l partido concluyó con 38 puntos 
por los africanos y 5 los franceses. 
Un partido magnífico. 
U n sensacional partido se efectuó 
hace días en Burdeos, entre los sud-
africanos y la selección francesa que 
llevó al campo del Stade Bordelais 
más ele quince mi l personas. 
La expectación que el partido pro-
dujo era enorme, acudiendo al 
" m a t c h " todas las autoridades y nu-
merosos sportivos franceses e ingle-
ses, así como oficiales del Ejérci to 
nacional y extranjeros, entre estos 
uno japonés. 
Los sudafricanos son considerados 
como los mejores jugadores de " r u g -
b y " del mundo. En el tiempo que lle-
varon en Europa han jugado 27 par-
tidos. 'Han ganado 24 y perdido 3. 
Tienen a su favor- 441 puntos, y en 
contra 101. Han vencido sucesiva-
mente a las selecciones de Inglaterra, 
Escocia, Irlanda, Gales y ahora a 
Francia. 
Los africanos marearon el primer 
"essai," transformado a los siete mi-
nutos de empezar. 
Los trabajos del magnífico campo 
de foot-ball del "Club Deportivo de 
Bilbao" se hallan muy adelantados, 
y no hay duda que todo estará termi-
nado para Marzo, fecha de su inau-
guración. 
Por mediación de su delegado en 
Londres ha cerrado ya el Deportivo 
importantes partidos con Clubs in-
gleses de gran renombre. Asimismo 
ha acordado ya el uniforme oficial 
del Club, que resu l ta rá vistoso y ele-
gante, y que no hay duda que sus 
'•"equipiers" lo colocarán a gran al-
tura, 'haciendo gala de la potencia 
del pueblo deportivo de Bilbao. Lle-
va el sello de la matr ícula de Bilbao, 
y se compone de camisa roja y blan-
ca, con la insignia distintivo del 
Club, panta lón azul y medias con 
franjas roja y blanca, a juego de la 
camisa. La bandera que se izará en el 
campo, magníf icamente bordada, ha 
sido regalada al Club por distingui-
das señori tas bilbaínas. 
Por otra parte, un entusiasta socio 
del "Club Deportivo de Bi lbao ," que 
muchísimo se ha distinguido en los 
asuntos locales de "foot- 'bal l" ha do-
nado una magnífica copa de plata 
que será destinada al campeonato in-
fant i l de instituciones municipales 
que prepara la Ncitada sociedad. 
LA PRESENCIA DE LO BELLO 
Nos cuenta la t radic ión que cuando 
Aben Hamed se vió precisado a dejar 
para siempre su adorada Granada, 
sintió que el corazón se le desgarra-
ba. E l acostumbrado a v iv i r en su 
palacio de la Alhambra—una de las 
maravillas del Mundo— sentía impo-
sible la vida alejado de aquellos lu-
gares. Y era que comprendía que 
había de sentir, no sólo la nostalgia 
de la patria amada, sino que sus ojoa 
habían de echar de menos la contem-
plación de tanta belleza. Ya es sabi-
do que para las almas grandes y de-
licadas la presencia de lo bello es uno 
necesidad sentida. Y esta se demues-
tra a diario. Véase si no, lo visitada 
que es por todas las personas de gus-
to la afamada fotografía de los seño-
res Colominas y Compañía, de San 
Rafael treinta y dos. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alies 
Teléfono A. 2666. Teles:. Teodomim. 
Apartado <>68 
R . I . P . 
L a s misas que se c e l e b r a r á n 
desde las siete a las n u e v e e n 
la Ig les ia de E e l e n e l v i e r n e s , 
d í a 7 del actual , s e r á n aplicadas 
por el eterno descanso de l j o -
v e n 
Sus padres, hermanos y de-
m á s famil iares supl i can a sus 
amistades que se s i r v a n asist ir 
a tan piadoso acto . 
H a b a n a 6 de F e b r e r o de 1913. 
1683 1-6 
de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
Sol 7 0 - T e l t J -
C 442 
C o m u n i c a á ¡ a s B A R B A S y C A B E L L O un h e r m o s o color C A S T A Ñ O o N E G R O n a t u r a ! p e r m a n e n t e , invar iab le , b r í l i a n t a 
fietíoso, c o m o n inguna o tra , 2 p e s o s e s t u c h e . D r . J . G a r d a n o , B e l a s c o a i n 1 1 7 , y d r o g u e r í a s , p e r í u m e r í a s y bot i cas de c r é d i t o 
C 913 312-6 M. 
L A M E J O R D E TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
D E J A A L O A B E L L © S U E ü i L L H Y S U A V I D A P N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103 515 alt 1311 e-
' E x i t o sorprendente 
Descubrimiento 
sensacional. 
N O M A S C A N O S ! 
Exito maravilloso 
ffi^adocontralaCalvícíc, a d a s 
¡Protdoieto de grandísima efieaicúa «n la ¡higiene del cuero caJbellud.o, es por sus excelentes e m l i -
dades antisépticas, considerado camo el primero del mundo acrediitándolo así los numerosos certifica-
dos de renombrados médicos españoles y extranjeros, que obran en nuestro poder, dando fe de la 
grande y maravillosa potencia del VINCITOR. Con el VINiCITOK se han obtenido resultados ver-
daderamente asombrosos; esto, unido a lo delicado y exquisito de su iairoma, hace .que pueda figurar al 
fronte de todos los preparados de esta clase, siendo preferido por la dama que sepa cuidar su cabelle-
ra, pues la da vigor resistible a toda acción m e c á n i c a vigorizando sus raíces y conservando el ca-
bello en un estado de salud campletia. 
E l YINCITOR evita ]a salida de canas, dando un aspecto de perfecta juventud al que lo usa, 
pues el cabello es uno de los principales cuidados higiénicos que el hombre debe tener, por ser asien-
to de mult i tud de enfermedades que hacen del fuerte un sujeto débil, a/chacooo, y- en un estado de 
vejez que en este caso es prematura pudiendo ser obviado todos estos inconvieiiientes con oi uso 
del V I N C T í m . 3 , 3 a , 
E l VINCITOR quita la caspa, evita la caída del pelo desde la primera fricción dándole una 
siuavidad y un perfume característico, excita su crecimiento, saliendo', como vulgarmente se dice, con 
más fuerza así es que es imposible que conociendo y usando el VINCITOE, existan calvos. 
í d a s e e n b o t i c a s y • d r o g u e n . 
Depósito general para Cuba y 
R e i n a y A n g e l e s . 
C 415 2-3 
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F O L L E T Í N 2 9 
F R A N C O I S D E N I O N 
u m m m u a m m . . . . 
t e venta en la Librería de ROMA, Obispo 
CContinúa.'* 
Se me ocurrió la idea de utilizarle 
Para ponerme en comunicación con 
Constancio y me resolví a conquistar 
a aquel salvaje. 
Rema, ahora, domesticado y mur-
^ r a n d o en voz baja; a la vuelta de 
lln pequeño cabo se ven las terrazas 
y fachadas del castillo sobre las 
cine se recortan en diferentes sitios 
ectanguiog luminosos. D i r i j o un sa-
Udo hacia un punto de claridad 
osada: hacia allí debe v i v i r Mar ía 
0raj y adormecerse acaso, pensan-
cir Ja ' rzé '" * 110 me atrevo a de-
cal eU m í ' Allora' al Pie de los es-
quiT6]5 márino1' Morquienne se 
¿ a i a ia gorra para recibir mi ofren-
brill110 68 Un luis sil10 dos los 01116 an en la gorra grasienta. 
lio mañana a las diez al casti-
teVin ^ ^ i t a c i ó n ; si me obedeces 
t e ^ e el doble de oro. 
^nme unag palabras; da un em-
dose iSU barco y S(í a 1 ^ . deslizán-
ffeoe V 1 agua «ombría que pa-**ve absorberlp • • . uerie. -*0 atravieso viva-
mente las terrazas y llego ante la 
puerta de la casa, con cierto temor 
de encontrarla cerrada. 
Pero no ocurre as í ; un criado vie-
jo, que 'estaba medio dormido, me 
abre y me alumbra á través de la 
gran escalera sonora. En el gabine-
te que precede a mi habi tación está 
servida la cena; iluminan la estan-
cia bujías colocadas en candelabros 
de plata. E l barón es un huésped 
amable, a pesar de sus manías impe-
riosas. Ante los manjares, un caldo 
frío en una taza de plata, una galan-
tina, un pollo y dulces, noto que te-
nía mucha hambre y me siento a la 
mesa. Una botella de excelente bor-
goña, procedente nada más que de 
1867, acaba de reconfortarme. Aho-
ra, al acabar de escribir miro con 
placer mi lecho tan tranquilo y tan 
deseable bajo sus cortinas que pen-
den. ¡ Qué bien voy a dormir en é l ! 
Desde esta mañana reflexiono, 
combino, mientras el castillo des-
pierta y ríe el sol en mis vidrieras 
verdes. Constancio debe de estar 
asombrado por lui desaparición y 
debe recorrer los alrededores en m i 
busca; no debe continuar e^ta ex-
ploración y es preciso acallar los ru-
mores y que se explique mi fuga. A l -
gunos trabajos mejor realizados da-
rían seguramente con el descubri-
miento de la isla y del castillo. He 
ofrecido al barón que le ayudar ía 
en él misterio y a garantizar la se-
guridad de su alejamiento. Le debo 
eso a aquel desdichado padre y por 
lo demás, i qué me importa 1 ^María 
Flora va a ser mía, voy a llevarla 
conmigo a hundirme con ella en el 
anar de la vida nueva, a morir con 
ella para la i s l a . . . y renacer.. . 
Que al menos aquellos que no quie-
ren levantar la losa del sepulcro 
permanezcan en él en paz. Constan-
cio seguirá seguramente con fideli-
dad las instrucciones mías y dará las 
explicaciones necesarias para apagar 
las curiosidades y acabar con los in-
terrogatorios. 
Llaman a mi puerta. Es Mor-
guienne que se hace anunciar por su 
criado. ¡ Cómo ha transformado a 
aquel bá rba ro el atractivo del oro! 
—¿Es tás de mejor humor, amigo 
Morguienne ?—le pregunto. 
—Del humor que me parece a mí, 
que eso no le importa a nadie—me 
contesta aquella amabilísima cria-
tura. 
He echado en una copa un puñn-
dq de luises y remuevo con un dedo, 
como distraído, aquel montoncito de 
reflejos rojos. Caen sobre la presa 
ios ojos de Morguienne, y ya no se 
apartan de ella. Continúo como si 
tal cosa. 
—Es que si estuvieses bien dis-
puesto podría pedirte rin favor; en 
cuanto me lo hiceses tendr ías en tu 
bolsillo algunas de estas monedas 
que me parece que no te disgustan. 
—¿Qué es preciso hacer? 
—¿Puedes atravesar libremente el 
lago y puedes pasar cuando te parez-
ca a la otra orilla? 
—Sí. 
—Vas a i r a la posada de Dutot y 
pregun ta rás allí por mi ayuda de cá-
mara, Constancio; ¿le conoces? » 
—¡Ya lo creo! 
—Le das estos papeles y cuidado 
con que alma viviente alguna sepa 
donde estoy; n i el mismo Constancio. 
Después vendrás a traerme la res-
puesta. 
—¿Y entonces?... 
—Entonces te t raeré el doble de 
esta cantidad que ves . . . 
Y le entregué cuarenta francos 
que desaparecieron como en un ho-
yo en su gorra negra. 
Murmuró , sonriendo maliciosa-
mente. 
—¿Acaso ganar ía el doble si le 
contase a la justicia donde os ha-
lláis? 
—No lo creo; pero en este caso no 
sería conmigo, sino con el barón con 
quien tendrías que entenderte. Si 
yo le revelase por lo demás que,- en 
vez de quemar los muebles del caba-
llero Ja rzé , tu abuelo los ha vendi-
do, estoy seguro de que monseñor 
no t a rda r í a mucho en mandar que te 
colgasen en un á rbo l ; puede hacerlo 
y qui tar ía trabajo al verdugo. 
E l rozamiento este, cuya confir-
mación no habrá sido difícil, pareció 
impresionar al viejo g a n a p á n que 
dijo, por f i n : 
—Dadme esos papeles y los entre-
garé dentro de una hora, 
— Y cuando vuelvas . . . 
Sin terminar mis frases, hice sonar 
dulcemente las monedas en la copa; 
sus ojos se iluminaron, sin que deja-
se de murmurar: 
—En cuanto a lo de los muebles, 
eso era una mentira; se han quema-
do todos. 
—Entonces, ¿cómo es que hay al-
gunos por toda la región, en las 
tiendas de los chamarileros de Caen 
y en el salón del notario? 
No contento, se ret iró andando ha-
cia a t r á s , como una fiera que vuel-
ve a su guarida. Pero en los chispa-
zos de sus ojos, comprendí que no 
me perdonar ía aquello y que debía 
andar sobre aviso. 
' ' Y a se ha visto cuáles eran los 
papeles que el señor de Oarzé hizo 
entregar a Constancio. Consistía en 
rna carta destinada a tranquilizar a 
su criado y en la continuación del 
diario cojm-nzado y que debía ser 
leído por el señor de Thermes, Des-
de aquel momento, el Vizconde apun-
to diariamente sus impresiones y 
cuantos incidentes tuviesen lugar en 
torno suyo. Ese es el manuscrito 
que publicamos, suprimendo de él 
la división por fechas que podría re-
tardar la acción a los ojos de los 
lectores," 
En cuanto se marchó Morguienne, 
bajé a los jardines; estaban en aque-
lla hora llenos de un encanto exqui-
sito, tan lejano, tan perfecto, tan 
completo, que era fácil comprender 
entonces, al mirarlos, el que hubiese 
hombres que renunciasen a todo por 
v iv i r entre la bruma plateada de 
aquellos parajes deleitosos. Daban 
la improsión de flotar en el aire, en-
tre perfumes, músicas y colores.. . 
Pero aquella sensación no era la 
del sueño o la de los ensueños; a me-
dida que avanzo respiro un olor de 
flores y de afeites, como aroma de 
violetas, de rosas o de lirios, de piel 
de España o de i r i s ; hay acordes en 
avalancha de notas que se persiguen 
haciéndose reverencias en el aire, 
abigarrado por el reflejo de las pla-
tabandas y de los parterres en que se 
mezclan vivos colores, 
Mar ía Flora no debe estar lejos, 
tal es mi primer pensamiento. 
Hela aquí, a la entrada del jardín^ 
en ei marvo oval y verde de una ave» 
nida. 
D1AEI0 DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 6 de 1911-5. 
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¡ Ñ O T 
u n a c a s a 
6 e e m p e ñ o s 
b a t a l l o n e s 
Enrique Granier era un francés de 
gran corazón, y, sin embargo, se ha-
bía establecido en Méjico abriendo 
lina casa de empeños. 
No quiere decir eso que yo juz-
gue hombres <ie malos sentimientos 
u los que tienen casa de empeños; 
pero hay, sin embargo, necesidad de 
u-ner un carácter especial para fun-
< ar la propia ganancia en la desgra-
cia ajena ¡ porque es seguro que sola-
mente van a buscar el remedio en el 
empeño ios perseguidos de la suerte. 
> allí se apuran hasta los últ imos 
recursos, y allí, tras lo superiluo, va 
lo necesario: después de la manta, 
¡U'gan el colchón y l?-.s prendas más 
L.uispcnsa üics, 
be enciuiitra allí, es cierto, la sal-
vación del mojnsnto, pero se prepa-
ra la angustia del porvenir. 
A pesar de eso, siempre el que 
sale de aqu'Jia casa itínCHtra en el 
rosero algo de satisfacción; y es na-
tural, pu.s si a dejar fué la prenda, 
¿ale con el dinero que remedia una 
necesidad o salva de un compromi-
so; si a recuperarla fué, sale contento 
con ella, pprqua vuelve a reeonquis-1 
latía, después de haberla creído per-' 
flida. y es ya un augurio de mejores 
iiempus. Perb, a pesar de todo, es 
Iriste contemplar aquella mul t i tud 
áu objetos, cada uno de los cuales es 
el .símbolo de una angustia, de un s«-
srlílcíb, de un dolor, y cada persona 
Je las que vienen sueña que lleva un 
objeto de gran valía, que simboliza 
¡.ara él la •esperanza de salvación, y 
5c encuentra con el frío razonamien-
lo del comercio, que no ve en aque-
llo el último recurso de una fami-
In. sin pan, sino que una prenda que 
definitivamente puede venderse pa-
ra cubrir la suerte principal y el 
interés del prés tamo. 
Y yo le hacía todas estas reflexio-
nes a Granier, y él me contestaba: 
—Mire usted, en el fondo tiene us-
ted mucha razón; pero en la lucha 
por la existencia los sentimientos ro-
mánticos entran por muy poco en el 
cálculo. Además, el hombre se acos-
tumbra a todo; se procura tratar a 
los clientes con la mayor benevolen-
cia, y siempre viene con la reflexión 
esto razonamiento: tienen que exis-
t i r estas casas de empeños; y de no 
tenerlas yo, las tendr ía otro, que 
quizá fuera más rudo y sacrificara 
a los pobres. 
—Tiene usted razón t ambién ; pero 
ahí, detrás de ese mostrador, habrá 
usted comprendido todas las mise-
rias de la humanidad, habrá usted 
presenciado escenas conmovedoras, 
—Sí, cosas terribles; oiga usted una 
historia muy sencilla, pero que a mí 
me conmovió profundamente, 
—Cuéntemela usted. 
La guerra, que es arte de destruc-
ción, pero arte al cabo, tiene en suu 
trágicos, efectos y en su lenta y tenaz 
preparación, mucho de teatral: la ar-
monía vistosa de los uniformes con su 
lujo policromo, el son acompasado de 
músicas, cornetas y clarines, el sincro-
nismo de los movimientos y tantos 
otros efectos que precisa oF basamento 
de la disciplina, no son más que com-
plementarios resortes*, del mando, aci« 
cates y estímulos del fervor patriótico 
y seguro norte de marciaiesid'-beres. 
Los'batallones infantiles, creados a 
la sombra, de un patriotismo sincero, 
no responden, no pueden resppndsr ai 
f in para que se organizan y educan. ¡ 
Pedagógicamente, son contraproducen-
tes. 
E l ejército, como la religión, no ad-
mite parodias, aunque sea muy otra la 
intención que guie a los educadores de 
niños. Parodia, y bufa, es vestir a 
chi cuetos con el marcial uniforme del 
soldado, poner en sus inhábiles mane-
citas un arma de juguete, enseñarles a 
ejecutar, no la gimnasia vivificadora 
que fortifica el músculo, sino la sincro-
nía en movimientos inútiles para loa 
muchachos, figuras de un carrousel pe-
destre, de vistosidad teatral. 
Yo he visto a esos niños, con galones 
de hipotética subalternería o con sable 
de figurado oficial, ejercitar el mando 
despótico sobre sus camaradas, repren-
derlos por torpeza en sn movimiento. 
¿Dónde está la utilidad de esta falsa 
enseñanza del mando? 
A más de ridículo, es peligrase pa-
ra sus tan tiernas inteligencias lo que 
en las despiertas de hombres con prác-
tica de vida constituye problema no 
siempre soluble. 
Por eso es de aplaudir a los que sin 
reserva alientan y alientan a la for-
mación de esas prácticas inglesas de 
agrupaciones de muchachos que se lla-
man boys-scouts, porque hacen anhelar 
la vida del soldado, por sus trabajos y 
por sus riesgos, nunca por los colori-
nes de su traje; para hacerles cono-
cer el ter ruño nativo palmo a palmo, 
en lo que un día puede ser campo de 
lucha en defensa del honor nacional, y 
nunca escenario de un convencionalis-
mo puramente teatral donde se des-
arrolle el brillante festejo de una gran 
parada. 
E l patriotismo en la escuela y en el 
hogar; la gimnasia, en el campo; las 
prácticas marciales, en el cuartel o en 
las nuevas escuelas militares. 
He ahí todo el programa. 
A u r e l i o M A T I L L A . 
MIGUELITO RODRIGUEZ Y GIL D E L R E AL 
* * * 
—Era una tarde del mes de D i -
ciembre; el tiempo estaba muy f r ío , 
obscurecía, y n ingún parroquiano 
asomaba por la puerta de la casa. 
Iba yo a cerra para arreglar mis 
cuentas, cuando entró una niña pe-
cjueñita, como de seis años, vestida 
muy pobremente, y que se acercaba 
como vacilando y con timidez al mos-
trador. Me causó compasión instin-
tivamente, y como ño alcanzaba pa-
ra hablarme, me incliné sobre la me-
sa para verle la cara. 
—¿Qué quieres? la pregunté . 
—Nada. 
—¿Cómo nada? Pues entonces, 
¿a qué vienes? 
—Porque mi papá y mi mamá es-
t án enfermos en la cama, y no han 
comido en todo el día porque no te-
nemos, y yo vengo a empeñar. 
—¿Vienes a empeñar? ¿qué traes 
para empeñar? 
Y iclla entonces sacó de debajo de 
un viejo y destrozado rebocillo con 
qué se cubría, un objeto pequeño 
que me presentó con una especie de 
orgullo, al mismo tiempo que de do-
lor, y como quien sacrifica una r i -
quísima alhaja, diciéndome: 
—Pues vengo a empeñar mi rorro. 
Era un rorro viejo y maltratado, 
que seguramente no valía dos eén-
tavos. 
Comprendí todo lo que pasaba en 
el corazón de aquella n i ñ a ; el valor 
tan grande que daba a su muñeco ; 
el doloroso sacrificio que hacía por 
sus padres al 'empeñarle, y la espe-
ranza tan lisonjera de obtener por él 
una gran suma. 
—¿Y qué hizo usted?—le pregunté 
a Granier. 
—Pues sentí un nudo en la gar-
ganta, y sin poder hablar, le di a 
la niña cinco duros y le devolví su 
rorro, y me quedé llorando como un 
tonto sobre el mostrador. 
•El general Kivia Pa/lacio. 
C a I n f i 
K n joven Inventor 
Es verdaderamente plausible la pre-
disposición que se observa en la in-
fancia a procurarse recreos instructi-
vos, y si esta afición tan provechosa se 
estimulara en las escuelas y en el ho-
gar, daría resultados muy beneficiosos 
para los hombres del porvenir. 
Debe la prensa consagrar sus colum-
nas a reseñar estas aptitudes de los ni -
ños, que prefiriendo al juguete vulgar, 
el juguete científico, que instruye al 
mismo tiempo que distrae, muestran 
esa plausible predisposición a que nos 
referimos y que generalizada y dien-
tada, pudiera ser tan útil. 
Es el joven Francisco Fús te r Porte-
Ha un muchacho español, inventor de 
un monoplano en miniatura que ha 
construido pieza por pieza, experimen-
tando la satisfación indescriptible de 
ver coronado su esfuerzo por el - éxito 
más feliz, puesto que el aparato, obe-
deciendo fielmente a los cálculos del 
inventor, funcionó admirablemente, 
elevándose apenas comenzó a girar la 
hélice, por vi r tud del ingenioso meca-
nismo que, a modo de motor, había dis-
currido el joven Fúster . 
E l éxito alcanzado hará perseverar 
en sus aficiones al joven inventor, y, 
seguramente, de su inteligencia y de 
su constancia podrán esperarse tr iun-
fos mayores. 
En los centros docentes debieran es-
tablecerse premios para los niños que 
mostraran estas felices disposiciones, 
y estos premios servirían de estímulo 
para los que los alcanzaran y de emu-
lación nobilísima para los demás. 
Los que se preocupan del porvenir 
de la juventud debieran fijar su aten-
ción en esta tendencia que tan deter-
minadamente se va manifestando en 
la infancia, para sacar de ella el be-
neficioso resultado que hay derecho a 
esperar. 
grillo patas torcidas 
Y la cabra 6e ^Uombel 
f á b u l a en prosa 
E r a una vez una cabrita desobediente, 
que no t e n í a voluntad de permanecer en-
cerrada en el aprisco del p a t r ó n y que 
quer ía dar la vuelta al mundo en pos 
de aventuras. 
U n buen día se e s c a p ó y se r e f u g i ó en 
la madriguera de una zorra, que v i v í a no 
lejos de allí . 
— ¡Oh, qué bien se e s t á ! — d i j o . E s pre-
ciso que encuentre el modo de no mover-
me de aquí, donde rae encuentro tan a 
gusto. 
Se m e t i ó en el fondo del agujero, des-
p u é s de haber cerrado la boca de la ma-
driguera con u t a piedra gruesa. Cuando 
v o l v i ó la zorra, se e n c o n t r ó con aquel 
o b s t á c u l o y t ra tó de quitarlo. L a c a b r e a 
c o m e n z ó a balar fuerte, fuerte. 
— ¿ Q u i é n hay en mi c a s a ? — p r e g u n t ó la 
zorra, sorprendida y estupefacta—. ¿ Q u i é n 
ha osado entrar durante mi ausencia? 
L a ca.brita se puso a cantar con una 
voz gruesa, gruesa: 
"Soy la cabra de Mombel, 
sin la cola y sin la piel. 
¡Yo me como al que entre a q u í ! " 
— ¡ M i s e r i c o r d i a ! . . . — d i j o la zorra, y 
s a l i ó corriendo asustada, despavorida, 
campo atraviesa. Cuando l l e g ó a l camino 
ha l l ó un burro que despaciosamente re-
gresaba a su casa. 
— ¿ Q u é te sucede, que corres de ese mo-
d o ? — p r e g u n t ó a la zorra, que se detuvo, 
un poco m á s tranquila. 
— ¡Si s u p i e s e s ! . . . E n mi madriguera 
hay una bestia que no pe deja ver, pero 
que grita con una voz imperiosamente; 
debe ser una cosa extraordinaria. Y o he 
salido corriendo, y seguramente no vuel-
vo a casa. 
— ¿ E s p o s i b l e ? — e x c l a m ó el asno, con 
cierto aire de incredulidad—. Voy a ver 
ese f e n ó m e n o . Quiero convencerme con 
mis propios ojos. 
— ¿ E s t á s seguro de no tener miedo? 
— S e g u r í s i m o . . . 
Volvieron a retroceder, y, desandando 
lo andado, llegaron de puntillas a la bo-
ca de la madriguera. Apenas h a b í a n to-
cado la piedra, cuando la voz se hizo sen-
t ir: 
"Soy la cabra de Mombel, 
s in la cola y s in la piel. 
¡Yo me como a l que entre a q u í ! " 
— ¡ M i s e r i c o r d i a ! — d i j o el asno, aterro-
rizado. Y s a l i ó trotando m á s que a es-
cape de aquel lugar. 
Corr ían tanto, que por poco no dan en 
t ierra con un lobo gordo y pacíf ico , que, 
d e s p u é s de comer, había salido a dar un 
paseo. E l lobo e n c o l e r i z ó s e un momento. 
— ¿ D ó n d e diablos v a i s ? — p r e g u n t ó . 
D e s p u é s , cuando supo la historia, se pu-
so a reir con un gran desprecio. 
— ¡A mí nada me causa miedo! Quiero 
ir a ver ese f e n ó m e n o que tanto os em-
pavorece. 
Y anduvo, pero al poco rato t o r n ó a to-
/da carrera, llegando jadeante, s in respi-
rac ión 
— ¡Qué miedo he tenido, queridos com-
p a ñ e r o s ! Aquello es un monstruo, de se-
guro. E s preciso que consultemos a otros 
animales. Iría yo m i s m o — e x c l a m ó — , pe-
ro estoy viejo y gordo y no paso de la 
boca de la madriguera. 
Ninguno de los animales del bosque dió 
un paso adelante. 
Solamente un grillo muy joven, pre-
g u n t ó t í m i d a m e n t e si el monstruo se 
hab ía hecho ver. L e respondieron que no. 
—Iré yo—repuso el grillo—, nada me 
arredra. 
Y el grillo d ir ig ióse tranquilamente, 
a c o m p a ñ a d o de los otros animales, que 
iban un poco rezagados. 
E n la madriguera, la cabrita re ía y se 
frotaba las manos con cierta s a t i s f a c c i ó n , 
pensando que con cuatro palabras sin sen-
tido hab ía hecho correr hasta un lobo. 
Ahora le p a r e c í a ser la reina del mun-
do; la madriguera, el bosque, todo era 
suyo. 
E n aquel momento, una vocecilla sutil 
p r e g u n t ó desde fuera: 
— ¿ Q u i é n eres? 
L a cabra dió un salto: 
"Soy la cabra de Mombel, 
sin la cola y sin la piel. 
¡Yo me como al que entre aquí !" 
Entonces, la vocecil la sutil se hizo grue-
sa y terrible: 
" ¡ Y o soy el grillo Patas Torcidas; si 
no sales de ahí pierdes la v ida!" 
— ¡ M i s e r i c o r d i a ! — g r i t ó la cabrita ate-
rrorizada—. ¿Qué s e r á esto? 
Y huyendo locamente, tuvo apenas 
tiempo de llegar a su casa, l i b r á n d o s e de 
la p e r s e c u c i ó n de los animales que la se-
g u í a n . 
E n cuanto a l grillo Patas Torcidas, no 
hay que decir que fué desde aquel d ía el 
animal m á s respetado y temido de todo el 
bosque. 
5 n i ñ o s 
Ya tiende el invierno 
Sus negros nublados. 
Del sol perezozo 
No abrasan los rayos, 
Y sale tardío 
Los días menguando 
Por dar a las sombras 
[mperio más largo. 
Del cierzo se escuchan 
Rugidos cercanos, 
Y tiembla sin hojas. 
La rama del árbol. 
Huyendo la lluvia 
Que inunda los campos, 
Los pájaros tristes 
Se ocultan piando 
Allá en el alero 
Del alto tejado. 
Las calles desiertas 
Se llenan de fango, 
Y a mí, cuando veo 
Que pasan temblando, 
Me parten el alma 
¿Los niños dcscdzosl 
/ 
Los cocihes que cruzan 
Salpican de barro 
Los rubios cabellos 
De esos desgraciados 
Que no tienen padre, 
N i abrigo, n i amparo, 
Y extienden llorosos 
La aterida mano 
Que azota inclemente 
E l granizo helado. 
" ¡ U n a limosnita!. . . " 
Dicen suspirando; 
Primeras palabras 
Que aprendió su labio, 
Porque ya nacieron 
Limosna implorando. 
Hijos de la pena 
Y ángeles del llanto. 
De dulces sonrisas 
Jamás disfrutaron; 
Por eso suspiro 
Con dolor amargo 
Cuando en el invierno 
Me salen al paso 
Los pequeños pebres... 
¡Los niños descalzos! 
(Tomo encuentran su camino 
la5 Wmigo 
Muchos han observado a las 
migas en el momento de abrir un ca. 
En las frías noches 
De Diciembre, cuando 
Caen de la nieve 
Los copos rizados, 
Yo vi pobre madre 
Abrigo prestando 
A dos pequeñuelos 
Uno a cada lado. 
Sobre sus espaldas 
Extiende los brazos . 
Y aprieta a sus hijos 
Contra su regazo. 
Prestándoles todo 
Su calor escaso. 
¡ Cubren sus cabezas 
Jirones de un manto! . . . 
¡ La nieve no moja 
Sus rizos dorados; 
Mas los piececitos, 
Sobre el suelo blando. 
Se hunden en la nieve 
Yertos y morados! 
¡ E l manto no l lega! . . . 
" ¿ P o r qué no es más l a r g o ? . , . " 
Solloza la madre 
Y estira el andrajo. 
Del amor insulto 
Y del frío escarnio!... 
j Deten, negra nube 
Tus copos nevados!. . . 
¡ Viento de la sierra 
No llegues silbando!.. . 
¡ Huye, larga noche!... 
¡ Bri l la tú. ^ol claro, 
Y deshaz del suelo 
E l blanco sudario; 
Que hay madres que lloran 
Y hay niños descalzos! 
José Jackson Veyan. 
mino y atravesar un cuadro de 
ped, por ejemplo. Maravillados ? 
su labor, se han preguntado: "•n-
mo este minúsculo insecto puede 0 
trar por este laberinto y tornar % 
guramente a su hormiguero? 
por fuerza, en el viaje, la caracteS 
tica del^ terreno, y recuerda una ra 
mita caída aquí, una pie !recita all' 
que pueda servirle como de mái^ 
ción en su viaje de vuelta?" 3 
Muchos observadores dicen que i 
hormiga vuelve al nido aun cuando 
las característ icas del terreno se ha 
i yan cambiado. 
I . Beth, profesor alemán, sostiene 
: que la hormiga retorna al hormiga 
\ ro como el perro sobre la pistare 
| una zorra, por el olor, por el rastro 
j de su olfato. 
Cornetz, naturalista suizo que ha 
I estudiado un centenar de viajes en 
| las hormigas, asegura que el sentido 
. del olfato para nada interviene, 
La hormiga tiene la curiosa facul 
i tad de acordarse de la dirección d« 
i su camino, no obstante tenga que 
i salvar obstáculos superiores, y tenga 
que desviarse a derecha e izquierda 
para acercarse a su agujero. 
Cornetz cita el caso de una hormi 
ga que, en el acto de volver al h i 
miguero, fué trasportada mucho más 
allá por el viento, que la arrebató en 
¡ una hoja, y sin embargo, volvió a en. 
¡ centrar la misma dirección que ha-
bía emprendido. 
E l viaje de retorno al hormiguero 
es siempre paralelo al de ida. 
Quien ha intentado seguir la mis- ^ 
ma dirección a t ravés de una tupida 
floresta, o en un día de niebla, sin 
poder orientarse desde un lugar ele-
vado, debe respetar a la hormiga por 
algo más de su simple instinto... 
C h a s c a r r i l l o s 
A l volver del colegio 
Papá, ha faltado muy poco para 
que me diesen esta semana el primer 
premio. 
—¿De verdad? 
—De verdad. Se lo han dado al ni-
ño que se sienta a mi lado en el 
banco. 
H e a l 
E r a un perro de casta indefinible, 
al que r e c i é n nacido 
me le e n c o n t r é en el medio del arroyo 
a punto de morir de hambre y de frío. 
L e r e c o g í ; me le l l e v é a mi casa ; 
le cu idé con esmero y con car iño , 
y a partir de aquel día, 
que en lazo estrecho nos unió el destino, 
él fué mi inseparable c o m p a ñ e r o , 
mi amigo m á s leal, el m á s adicto 
en el luchar intenso de la vida, 
y juntos compartimos 
las grandezas y el hambre, que por todo 
los dos pasamos en instantes c r í t i c o s . 
E l velaba mi s u e ñ o ; 
me supo defender en los peligros, 
y en muchas ocasiones me libraron 
de muy serios percances sus colmillos. 
¿Que si yo le quería? . . . ¡Quién lo duda! 
Con entusiasmo loco, con delirio, 
y con él, lo confieso, 
compart í muchas veces pan y abrigo, 
porque, seguramente, 
l legarla por mí hasta el sacrificio. 
E n la y a larga historia de mi vida, 
mezcla de realidad y de empirismo, 
y en la que yo sufrí tristezas hondas 
y d i s fruté do goces infinitos, 
no recuerdo momento m á s amargo 
ni día m á s cruel ni m á s s o m b r í o , 
que aquel en que una mano 
alevosa fué a herirme en lo m á s ín t imo , 
¡ r o b á n d o m e el que siempre 
fuera en el mundo mi mejor amigo! 
¿Que si l l oré su a u s e n c i a ? . . . ¡Quién lo 
(duda! 
Y . . . ¿por qué no decirlo? 
¡Fué mi pena tan grande y tan intensa 
que estuve a punto de pegarme un tiro! 
D e s p u é s de muchos años , una noche 
se p r e s e n t ó en mi casa el fugitivo, 
y cuando yo esperaba sus halagos, 
sus efusivas pruebas de car iño , 
¡él se fué rectamente a la cocina 
en busca de las sobras del cocido! 
Manuel Soriano. 
Sanatorios para niños 
E l Municipio de Berlín ha esta 
liecido recientemente sanatorios fo-
restales para los niños de las escuelas 
públicas. Dichos sanatorios están 
abiertos todo el año, pues su único 
objeto es contribuir al restableci-
miento de la salud de los pequeñue-
los. En ellos no se suspende la en-
señanza en absoluto, por el contrario, 
cont inúan los niños dando sus clases, 
si bien se les somete a aquella can-
tidad dê  estudio compatible con su 
estado físico e intelectual. 
E l tío de vuelta 
De regreso de un largo viaje, dice 
t < t í o : 
—He tenido el honor, en el extran-
jero, de jugar a las cartas con un 
rey. ,., 
—Eso no es nada—dice Garlitos, 
su sobrino—. Aquí me tienes^ a mj 
que, ayer por la tarde, jugue con 
cuatro reyes, 
— i Bah! , cp, 
—Sí, con cuatro reyes y dos ase». 
Inocencia infa^1 
No, querido Garlitos; no quiero 8j 
solutamente que te vayas a .1 
de al lado a jugar con Mano^ 
Ese niño tiene un carácter y 
modos que no me gustan. ^ 
Garlitos un cuarto de hora 
Pués : - -nn nuif*6 —Manolito, la mama no ^ 
que yo vaya a buscarte, porqu 
ce que eres malo. Hagamos una 
sa. Ven tú a buscarme a mi. 
L a consecuencia de un gran ^ 
El hijo de la señora O l m c ^ ^ 
a dos amigos de su madre 4 0. 
- L o s grandes dolores puedeu 
ducir consecuencias fnlml" ed la po-
la cabeza de una mujer. ^ 
bre señora de Martínez. ^ ae 
de su marido la hizo encanece 
un día a otro. ^ niño—103 
- P e r o - i n t e r r u m p i o * en 
grandes infortunios no p r o , p0r 
todos los mismos efectoS' y 
ejemplo, tenía los cuellos 
el dolor por la muerte cíe aI 
hizo que se le volvieran ne. 
otro día. / . 
Di, p a p á ^ d i ¡ 7 M ^ t o ^ 
la Rodesia de que 
el ase ? 
- U n a región de A ^ . ^ 
- ¿ Y por qué se „ ^ 
-Po rque la formo i ' ^ 
qUe se llamaba Cecil R ^ ^ 
Manolito reflexiona un . ^ 1 
como para concentrar 
después dice ^ ^ % o ^ 
Entonces, P ^ ' ^ i c s i a . ^ 
le Rhodes ha hecho *0 fcV** 
Magno es el que deoc 1' rcladf 
Ib re ' a l a . . .magnesia, ¿v 
DIARIO Dí¡ Lá MAKSNA-'¿icadót de la tarae.—Hf&ovcTo o u« 1913.. 
Mercanti 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 6 de 1913, 
A las 11 de la maftana. 
Plata e s p a ñ o l a 9^4 99%plOP, 
V i r o americano contra 
oro e spaño l 108% 109y4 plO P. 
OTO americano contra 
plata e s p a ñ o l a 9 pjO P. 
Centenes a 5-30 en plata 
Id, en cantidades. . . 
Luises 
Id. en cantidades. . , . 
gj p e s o americano en 
plata esuaflola. . . . 
; — 
ValorJpficial 
OE tAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
a 6-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
R e c a u t ó ó n ferrocarrilera 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el 2 del ac-
tual, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la suma de 
$50,306-15, contra $47,184-90, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, $3,181-25. 
E l d ía de mayor r e c a u d a c i ó n de la se-
mana fué el 2 del actual, que a l c a n z ó a 
$8,978-^0, contra $8,039-50 el 3 de Febrero 
de 1912. 
Ferrocarri les Centrales de Cuba 
L a E m p r e s a "The Cuban Centra l Ra i l -
'waiys U m i t e d " h a recaudado en la sema-
Ha que acaba de terminar el día lo , del co-
rriente mes, £ 1 9 , 4 9 1 , teniendo de m á s en 
la semana £ 6 , 2 2 3 , comparado con igual 
(semana del a ñ o p r ó x i m o pasado, que fué 
de £ 1 3 , 2 6 8 , 
Necesidad de abonar los campos 
Centenes 
Luises -
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr-vos plata id, 
20 idem. Idem. id. . 














L O N D R E S , — E l mercado ha variado po-
co durante la semana que termina hoy y 
las fluotuacionas han sido de muy peque-
ñ a s fracciones de alza, pues abr ió la re-
molacha el lunes a 917 l|2p. para este mes 
e igual precio para el mes que viene, lle-
g á n d o s e a cotizar lo m á s alto a 9|8 l|4p. 
y cierra hoy s á b a d o con vendedores a las | tiempo 
Febrero 
Precios pegados hoy por I«s 
guientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de é 1 ^ Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendrac. 
Se cotizan , : 
Arroz. 
De semilla a 3,80 
De canilla nuero . . 4.^4 á 4.% 
Viejo . a S.1^ 
De Valencia . . . . 4.% a 5.00 
Ajos. 
De Murck nneros . a 26 ets. 
Catatanes Oappadres a 42 ets. 
Montevideo á 28 ets. 
Cebollas. 
Grallegas . . . . . . , . a 16 rs. 
Del pa í s . a 21 rs. 
Isleñas , No hay. 
Bacalao. 
Noruega , . . . a 1 1 . % 
Escocia a 11-00 
Halifax . a 8.00 
Eobalo a T.1^ 
Pescada a 7.00 
Frijoles. 
Del país, negros . . S,% a 4.00 
De Méjico, negros . . a 5.00 
Colorados ' i 6. , 
Blancos gordos . . . a B.Ví 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 25.00 
Otras marcas . . . . a 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera a 13.% 
Art i f ic ia l lO.1^ a 1 1 . % 
Papas. 
En barriles del Norte a 3.y<> 
Papag sacos . . . . . . a 20 rs. 
Tasajo. 
Se ootiza Verano . . . , a 38 rs. 
Vinos. 
Tinto a 69.00 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó és-
ta mañana la siguiente venta: 
50 acciones H . E. K. L . P. Comu-
nes, 94% 
siguientes cotizacion'es: 9 7 112p. para es-
te mes y 9|8 1|4 para el mes p r ó x i m o . 
N U E V A Y O R K . — E s t e mercado abrió 
con bastante flojedad el lunes y se hicie-
ron ventas aqué l día de 12.000 sacos cen-
tr í fugas base 96 a 2 3|32c. c. & f. para des-
pacho en los primeros d ías de Febrero , 
y 10.000 sacos a 2 l|16c. c. & f. para em-
barque de pr imera quincena de Febrero, 
d e s p u é s de lo cual r e c o b r ó el mercado 
alguna m á s fuerza, n o t á n d o s e bastante 
m á s actividad. A l siguiente d ía se vendie-
ron 25.000 sacos a 2 2¡32c, c, & f. para 
embarque de primera quincena de Febre-
ro quedando el mercado muy firme y con 
buen tono de parte de los tenedores. E n 
la p r ó x i m a venta de 20.000 sacos centr í -
fugas de Puerto Rico la W a r n e r Sugar 
Refining Co. tu-vo que pagar una f racc ión 
de alza o sea 3.48 c. derechos pagos para 
despacho de Febrero 5,1o que equivale a 
2 l |8c. c, & f, por c e n t r í f u g a s de Cuba. 
E l viernes se vendieron 160.000 sacos de 
c e n t r í f u g a s de Cuba y de Puerto Rico a 
2 l |8c. c. & f. para embarque de primera 
quincena de Febrero , con esas ventas que-
do completamente barrido el. mercado de 
todo el a z ú c a r ofrecido en venta ese día, 
y hoy s á b a d o compraron los s e ñ o r e s B. 
H . Howel l Son & Co, 10.000 sacos para 
embarque de todo el mes de Febrero a 
2 l |8c. c. & f. resultando esta ú l t i m a ven-
ta a ú n m á s favorable que las operacio-
nes del d ía anterior y c ierra el mercado 
muy firme, con buena demanda y los te-
nedores pidiendo precios m á s altos. 
H A B A N A . — E s t e mercado como el de 
Nueva York , abr ió flojo el lunes y fué 
adquiriendo mayor firmeza s e g ú n fueron 
llegando las noticias favorables de ese 
mercado. L a s operaciones fueron muy li-
mitadas, pues debido a ese mejor tono 
del mercado consumidor los tenedores no 
han mostrado gran i n t e r é s de vender y 
solo sabemos de haber cambiado de ma-
nos en toda la semana unos 65.CO0 sacos 
c e n t r í f u g a s siendo la ú l t i m a venta la de 
6.500 sacos existentes en S a g ú a a 3,83 rs , 
arroba , cerrando el mercado muy firme, 
con buena demanda y poco a z ú c a r ofre-
cido. 
L o s centrales cont inúan moliendo con 
regularidad y el tiempo en los ú l t i m o s 
dos o tres d ías ha refrescado bastante, 
lo que hará que mejore el rendimiento. 
L o s arribos de esta semana son excep-
cionalmente grandes, pues suman 105,155 
toneladas y solo pueden compararse con 
los del 20 de Abr i l del a ñ o 1912 que fue-
ron de 105,642 toneladas, A e x c e p c i ó n de 
estas dos semanas no ha habido ninguna 
otra que haya llegado a 100.000 toneladas, 
A c o n t i n u a c i ó n el n ú m e r o de Centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este a ñ o comparados 
con los dos a ñ o s precedentes. 
Centrales moliendo: el 1 de Febrero de 
1913, 166; el 3 de Febrero de 1912, 165 
y el 4 de Febrero de 1911, 164. 
Arribos de la semana, ( toneladas): q 
1 de Febrero de 1913, 105.155; el 3 de F e -
brero de 1912, 65,643 y el 4 de Febrero de 
1911, 76.276. 
Total hasta la fecha (toneladas): el 1 
de Febrero de 1913, 397.988; el 3 de Fe -
brero de 1912, 290.649 y el 4 de Febrero de 
' 1911, 262.930, 
Es indudable que se obtendr ían los 
resultados más satisfactorios, si los 
hacendados cubanos emplearan en 
sus fincas buenos ingenieros agróno-
mos, que hicieran el análisis de las 
tierras, para aplicarles los abonos 
más apropiados y ricos en aquellos 
elementos que faltaren a aquéllas, 
gastando $300 y hasta $500 por ca-
ballería, si fuera necesario. 
Difícil será, lo sabemos, vencer la 
apa t ía del guajiro, cuyo espíri tu es 
generalmente refractario a toda in-
novación, pero no t end rán más alter-
nativa que rendirse a la evidencia, 
cuando vean que campos que hasta 
ahora han producido solamente de 
50,000 a 60,000 arrobas de caña, r in -
den 100,000 y hasta 120,000 arrobas 
después de abonados, y no pasará 
mucho tiempo, antes que todos abo-
nen sus tierras. 
La provincia en que más se abo-
nan los campos en la actualidad, es 
la de Matanzas; pero tememos que 
ha de pasar antes que se 
generalice el sistema y se extienda a 
toda la Isla. 
La cria de cerdos 
H o r a es y a de que los cubanos se ocu-
pen en fomentar una riqueza bastante 
productiva y susceptible de agrandar por 
lo fác i l de su r e p r o d u c c i ó n y estudiar la 
manera de establecerla en mayor esca-
la la cr ianza de cerdos para producir 
manteca, jamones y d e m á s derivados. 
Debido al temor a levantamientos y que 
los alzados se coman el ganado, a la apa-
tía reinante y a l poco caso que se hace 
aquí del dinero, hacen que estemos pa-
gando a l extranjero crecidas cantidades 
por ar t í cu lo s que podr ían producirse en 
el pa í s a precios m á s bajos y de tan bue-
n a y s i cabe, de mejor clase que los im-
portados, aprovechando los productores 
cubanos las ganancias que se embolsan 
los americanos y europeos. 
ZAFRA D E C U B A 1912-1913 
Vapores ae iravesia 
S E ESPERAN 
Febrero. 
" 6—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. Nev/ York . 
„ 10—Times. New York . 
„ 12—Saratoga. New York . 
„ 1 4 — L a Navarre. Veracruz, 
„ 14—Dania, Veracruz, 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas, 
„ 15-—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool . 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
„ 18—Grunewald, Hamburgo y escalas. 
„ 1 7 — M é x i c o . New York . 
„ 17—Morro Castle, Veracruz y escalas, 
„ 18-—Grunewald, Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas, 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz, 
„ 20—Regina. Chris t iania y escalas, 
„ 27—Conde Wifredo, Barcelona, 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 8—Havana, New York, 
„ 8—Excelsior, New Orleans, 
„ 10—Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 11—Monterey. New York, 
„ 14—Dania, Canarias y escalas. 
„ 1 5 — L a Navarre, St, Nazaire escalas, 
„ IS—^aratoga. New Y o r k . 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 1 7 — M é x i c o , Veracruz y Progreso, 
„ 17—Wasgenwald, Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle, New York , 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R, M, Cris t ina , Coruña y escalas, 
Tauler y Gui t ián: 750 id. Id. 
L l a m a s y R u í z : 250 Id. id. 
Acevedo y Mestre: 300 id, avena. 
J . P e r p l ñ á n : 750 id. Id. 
Genaro G o n z á l e z : 250 id. ma íz . 
Kent y Kingsbury: 300 id. avena y 
10,702 atados cortes. 
J N. Al leyn: 250 sacos harina. 
B Barr i e : 625 id. id. y 9 bultos efectos. 
Galbán y C a . : 500 sacos harina, 320 ca-
jas y 15013 manteca. 
Barraqué , M a c i á y C a . : 500 sacos ha^ 
riña . 
L y k e s y Hno.: 401 fardos. 
H . Upmann y C a . : 150 id, 
E . Port i l la: 1,164 tubos, 
Purdy y Henderson: 8,050 id. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 1,788 id. y 100 
fardos estopa, 
M. Bayolo: 100 barriles aceite, 
R Kohly y C a , : 2 bultos efectos. 
J , M a z ó n J i m é n e z : 1 id. id. y 101 ca-
jas jabón . 
S. S. Fr ied le in: 72 cajas whiskey. 
A. S, Widr ig : 4 bultos efectos, 
J , B . Clow e hijos: 6 id. id, 
J , M. M a n t e c ó n : 50 cascos cerveza y 
7 bultos efectos. 
Canales y Sobrinos: 425 cajas huevos. 
U . C . Supply y C a . : 1.140 polines. 
V. López , 62 cajas calzado. 
Carbonell , Dalmau y C a . : 2513 manteca. 
G, Bulle : 480 atados cortes. 
Cuesta y Hno.: 2,363 id, id. 
E , S a r r á ; 2 cajas electos. 
G, E m m e r m a n n : 3 id. id. 
Poo Lomg: 7 id, id. 
Weng On y C a , : 10 id. id. 
C. Buy: 14 id. id. 
Faguacca y Ciglio: 4 Id. id. 
W, E . Har lon: 4 id. id. 
F e r n á n d e z y C a , : 24 id, id, 
A, Cas tra y C a . : 59 id. id. 
J . D. Cane l : 32 id. id. 
F . Andujar: 26 id. Id. 
H . H . Alexander; 4 id, id. 
Crusel las , Hno. y C a , : 10 barri les resin. 
Swlft y C a , : 260 bultos carne, 140 id, 
mantequilla, 50013 manteca, 100 barriles 
aceite, 15 cajas aves, 40 id. puerco, 260 id 
s a l c r i c h ó n y 2 id, efectos. 
Landeras , Calle y C a , : 25'3 manteca y 
5 cajas s a l c h i c h ó n , 
N. Quiroga: 600 cajas huevos, 35 id 
frutas y 1 caja aves, 
Cuba Elect . Supply y C a . : 27 bultos 
©f ictos 
Armour y C a . : 24 id. id. y 1.000 sacos 
abono. 
A. M. Gonzá lez y Hno.; 1 caja efectos. 
Escalante , Casti l lo y C a . : 1 id. id. 
Lopo, Alvarez y C a . : 260 atados cortes 
Mil íán, Alonso y C a . : 741 1<3L idL 
S. F e r n á n d e z : 8 bultos efectos. 
M. Arr ienda: 1 id. id, 
V. B. S u á r e z : y C a . : 2 id. Jd. 
Southern Expres s y C a . : 3 id. l id. 
M. Garc ía : 50 id. frutas, 
i Bowers S. D. y C a . : 2 id. efectos. 
M. L a r í n : 6 id. id. 
A. G . Bomsteen: 5 id. id. 
W . M, Daniel : 2 Id, id. 
Me, Arthud P y C a . i 1 id. id. 
B. Battenberg: 325 id. Id. 
J . M. V a l d é s : 9 id. id. 
L i m a y Morales: 4 id. id. 
C a ñ e d o y Superviene: 2 id. id. 
L i z a m a Díaz y C a . : 3 id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 4 id. id, 
Restoy y Otheguy: 35 id. id. 
H . Astorqui y C a . : 1,000 sacos sal . 
Orden: 10 cajas tocino y 580 atados cor-
tes. 
Para Isla de Pinos 
J . A. Miller: 11 bultos efectos. 
A. C. Blakenberger: 33 id. id. 
Para Caibarlén 
B. R o m a ñ a c h : 10 cajas tocino. 
Orden: 15 id. id. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y C a . : 250 sacos maíz 
y 15 cajas tocino. 
Casal ins y Maribona: 6 id. id. 
Para Sagua 
Garc ía y C a . : 35 cajas manteca. 
C a r r e r a y Hno.: 50|3 id. 
Para C á r d e n a s 
M e n é n d e z , E c e h v a r r í a y C a . : 10 cajas 
tocino. 
Valle y V a l l í n : 250 sacos maíz . 
M e n é n d e z , Garr iga y C a . : 150 idl, id. 
Orden: 20 cajas tocinno. 
J . Arechavala: 796 atados cortes. 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 1 de Febrero de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 0 I b s . ) 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t a - Consumo E x i s t e n c i a 
c ión 
Habana . . 
Matanzas. 
C á r d e n a s . 
Clenf uegos. 
Sagua. , . 






































310,613 242,003 6,160 62,450 
O T R O S R U E R T O S 
Centrales 
moliendo 
Arribos Expor ta -
c i ó n 
Consamo E x i s t e n c i a 
Nuevitas, . . . . . 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Autilla y Ñ i p e Bay*. 
G u a n t á n a m o , . . . 
Santiago de C u b a , 
Manzanillo 
Santa Cruz del S u r . 
Jucaro 
Zaza * / . ' . ' * , 











































Total basta la fecha 
Semana. . ., . . _ . 








87,375 69,003 90 18,282 
T O D A JLA I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos E x p o r t a - Consumo E x i s t e n c i a 
c ión 
166 106,155 101,216 1,719 80,732 
397,988 311,006 6,250 80,732 
S e m a n a c o r r e s p o n d i e n t e d e l a z a f r a 
d e 1 9 ! 0 - l í > H 
Total hasta Febrero 3, 1912. 
tal hasta Febrero 4, 1911. 
Centrales 
moliendo 
V A P O R E S COSTEBOS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos los mléf* 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
F Ca ibar ién , regresando los s á b a d o s por 
la m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —Viu* 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 5 
De Norfolk en 5 d í a s , vapor i n g l é s "Ber-
windmorr," cap i tán K e r r , toneladas 
5232, con carbón, consignado a Hava-
n a Coal Co. 
De Fi ladelf ia en 7 d ías , vapor i n g l é s "Wal-
than," c a p i t á n Hocker, toneladas 3636, 
con carbón, consignado a Louis V . 
P l a c é , 
De Barcelona y escalas en 31 d ías , va-
por e spaño l "M, M, Pinillos," cap i tán 
Roig, toneladas 2998, con carga y 47 
pasajeros, consignado a S a n t a m a r í a , 
Saenz y C a , 
De Cayo Hueso vapor americano "Gover-
nor Cobb," cap i tán Alien, toneladas 
2522, con carga y 233 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y C a , 
D I A 6 
De Miami en 15 horas, vapor america-
no "Miami," cap i tán White, tonela-
ladas 1741, en lastre, consignado a G. 
L a w t o n Childs y C a . 
De Balt imore en 6 d ías , vapor noruego 
"Freduss," cap i tán Anderson, tonela-
das 1601, con carga, consignado a L . 
V . P l a c é . 
De New Orleans en 9 días , vapor norue-
go "Mercator," c a p i t á n La ir sen , tone-
ladas 1083, con carga, consignado a 
L y k e s y Hno. 
M A N O T i S S T O S 
Arribos E x p o r t a -
c i ó n 
Consumió E x i s t e n c i a 
165 290,649 165,862 9,398 115,389 
164 262,930 161,559 4,675 96,696 
Habana, Febrero 1 de 1913. 
H. A, Himely, 
^ s u t n o v v'ullsumo se refiere a l a z ú c a r llegado á los puertos y tomado para el 
do en los D,ES^APR0XÍMA<Í0, De l azl3ca'' consumido en el interior sin haber entra-
«uent» ai 8̂ T que Pue(ie ascender á unas 20,000 toneladas por año , se dará 
ai flfcal de l a zafra. 
N O T A , - C o m 
1028 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado a A, E . 
Woodell . 
Para la Habana 
B. F e r n á n d e z M.: 250 sacos avena, 500 
id m a í z y 250 id. a.frecho. 
B. F e r n á n d e z : 250 id. id. y 250 id. maíz . 
Loidi , E r v i t i y C a . : 250 id. afrecho y 
250 id. maíz . 
Huarte y Otero: 1,200 id. id. 
A, E . L e ó n : 1,250 id. id. 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 id. id. 
M. N a z á b a l : 750 id. id. 
1029 
Vapor cubno "Julia", qrocetiente de 
Puerto Rico, consignado a Sobrinos de 
Herrera . 
D B P U E R T O R I C O 
C. Arango: 21 bultos efectos. 
Suero y C a , : 25 sacos café , 
E c h e v a r r i , L e z a m a y C a , : 25 id. id . 
Orden: 125 id, id. 
D E A G U A D I L L A 
Muñíz y C a , : 50 sacos caifé. 
Suero y C a , : 200 id. id. 
Orden: 746 id. id. 
D E M A Y A G t í E Z 
Suero y C a . : 151 sacos c a f é . 
J . Balcel ls y C a . : 12 id. id. 
Orden: 225 id. id. 
D B P O N C B 
T . L . Huston C . y C a . : 40 bultos maqui-
naria. 
Ga lbán y C a . : 300 sacos c a f é . 
Orden: 1,500 id. id. 
1030 
Vapor f r a n c é s " L a Navarre", proceden' 
t,e de Saint Nazaire y escalas, consignado 
a E . Gaye. 
D E S A I N T N A Z A I R E 
Consignatarios: 1 caja e fec to» . 
C . P é r e z : 2 bultos id id. 
M, F e r n á n d e z y C a . : 7 id, id. 
J , Charavay: 1 id, id. 
S e ñ o r i t a s Tap ias : 2 id. id. 
J . Mor lón: 1 id, id. 
Garc ía T u ñ ó n P é r e z y C a , ; 4 id. id. 
E , Serrano: 1 id, id. 
Escalante , Casti l lo y C a . : 9 id. id. 
Quintana y C a . : 1 id. id. 
F e r n á n d e z Castro y C a . : 8 id. id. 
B a r a n d i a r á n y C a . : 5 id. id. 
Prieto, Gonzá lez y C a . : 1 id. id. 
Gómez , P i é í l a g o y C a . : 1 id. id. 
Sonil lard: 2 id. id. 
ngulo, T o r a ñ o y C a . : 4 id. id. 
C , rnoilson y C a . : 1 iid, id, 
S o l í s . Hno, y C a . : 4 id. id. 
Alvarez y A ñ o r o : 8 id. id, 
Ve iga y C a . : 2 id. id. 
S u á r e z y L a m u ñ o : 1 id. id, 
E , M, Pulido: 1 id, id, 
Suárez , Infiesta y C a . : 1 id. id. 
Fargas y C a . : 1 id. Id. 
R. Caba l : 2 id. id. 
M. Gut i érrez : 1 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y C a . : 1 id. id. 
J . López , R . : 7 id. id. 
Gonzá lez , Maribona y C a . : 1 id. id. 
V. Campa y C a . : 10 id. id. 
E . Andino: 1 id. id. 
F . Garc ía : 2 id, id, 
M. Soriano: 1 id. Id. 
G. G i l : 1 id. id. 
F . C o h í a F . : 1 id. id. 
F , Gut i érrez : 2 id, id, 
F . C . Blanco: 3 id. id. 
A i x a l á y C a . : 1 id. id. 
Q. W . L . : 1 iid. id. 
L a m a s y Vida l : 1 id. id. 
Bridat y C a . : 35 id. id. 
Hierro y C a . : 1 id. Id. 
• Gut iérrez , Cano y C a , : 2 Id. id. 
R. López y C a . : 4 id. id. 
Briol y C a . : 3 Id. Id. 
A, Revuelta: 1 id, id. 
J , Gira l t e Hi jos ; 1 id, id. 
P, Oetker; 1 id. Id, 
Cobo, Basoa y C a . : 3 Id, id. 
M. H u m a r a ; 1 id. id. 
A lvaró , Hno. y C a . : 6 id. id. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 1 id. id. 
J . de la R i v a : 1 id. Id. 
F , Carballo: 1 Id. id. 
Sobrinos de G ó m e z , Mena: 1 id. id, 
R . G . Merino: 1 id, id. 
V . P, Pereda y C a , : 8 id. id. 
R , Zamanil lo; 1 id. Id. 
G. O r s i n l : 1 Id. Id. 
Brandiere y C a . : 35 id. Id. 
Inc lán Garc ía y C a . : 1 id. id. 
C o m p a ñ í a L i tográf l ca : 3 id. Id. 
Cuervo y Sobrinos: 2 Id. id. 
A. Bentley: 2 id. Id. 
Gonzá lez , Renedo y C a , : 1 id. Id. 
C , S a n t a m a r í a : 1 Id. id, 
Fel ipe y G o n z á l e z : 6 id, id, 
M. S u á r e z : 17 Id. id. 
Casteleiro y VIzoso: 3 id. id. 
Guido, B . : 1 id. Id. 
C. Panerat: 6 id. Id. 
M. M u ñ o z : 50 cajas chocolate. 
Banco Nacional: 8 id. m e t á l i c o . 
L ó p e z y G o n z á l e z : 6 id. s a l c h i c h ó n . 
Brunschwlng y Pont: 5 id. conservas, 
3 id. efectos, 3 id. s a l c h i c h ó n y 30 id. vino. 
J , M, Berriz e Hi jo : 22 id. conservas. 
Manqnette y Roceberti: 1 id. efectos y 
200 atados cognac. 
A i x a l á y C a . : 1 id, id. 
Restoy y Otheguy: 25 cajas licor, 12 
barriles vino, 25 cajas champagne y 151 
bultos efectos, 
J . Reca l t : 1 caja efectos, 4 barricas vi-
no, 25 cajas champagne y 2 pipas aguar-
dinete, 
J . M. M a n t e c ó n : 200 cajas aceite. 
J , F . G i l : 16 barricas vino y 1 ca ja 
efectos, 
R. Torregrosa: 70 cajas vino. 
Orden: 12 bultos efectos, 60 cajas y 214 
cestos papas. 
D E S A N T A N D E R 
R, S u á r e z y C a . : 60|5 pipas vino. 
S. P i f ián: 50 cajas conservas. 
Armando A n d r é : 1 ca ja libros. 
R, S o c a r r á s : 1 Id, id. 
1031 
Vapor a l e m á n "Spreewald", proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado a 
Hellbut y R a s c h . 
D E A M B E R E S 
Brunschwing y Pont: 38 bultos efec-
tos. 
Mart ínez , Castro y C a , : 1 id. id. 
G. Cañ izo G , : 10 id. idl. 
A. Es trugo: 10 id. id. 
M. Paetzold y C a , : 28 id. id. 
G. Pedroarias: 3 Id. id. 
E . G . Capote: 5 id. id. 
V . S u á r e z : 6 id, id, 
T . I b ^ r r a : 4 id, id. 
Viadero y Velasco: 4 id. id. 
Otalaurruchi y C a . : 3 id. id. 
Lopo, Alvarez y C a . : 1,000 garrafones 
v a c í o s . 
M. Negreira: 1,000 id. id. 
Seeler, P í y C a . : 566 fardos papel. 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y C a . : 30 ejes. 
Orden: 16 bultos ác ido , 14 id, pinturas, 
801 barra, 125 sacos arroz, 4 bultos ma-
quinaria y 34 id, efectos, 
D E B I L B A O 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a , : 290 cajas 
conservas, 
Romagosa y C a , : 200 id. id. 
Fuente, P r e s a y C a . : 3 cajas armas, 
Urt iaga y Aldama: 2512 pipas vino. 
Serondo -j A r r í e t e : 39 cajas conservas. 
C . G o n z á l e z y C a . : 10 barrLes vino. 
Vida l , R o d r í g u e z y C a . : 200 cajas y 
50|4 pipas id. 
Orden: 110|4 pipas y 30 bordalesas vino. 
D E G I J O N 
F . Prendes: 1 caja efectos. 
A. F e r n á n d e z : 100 Id. aguas minerales. 
F , P i ta : 50 id, conservas, 
F e r n á n d e z y C a . : 50 id. id. 
Muñíz y C a . : 25 Id. Id. 
G . F e r n á n d e z : 149 Id, chorizos. 
R, Torregrosa: 10 id. jamones, 
J . A, Bancos y C a , : 40 id. mantequilla, 
C . V a r a s : 2 Id, lacones, 8 id. chorizos, 
1 id. conservas y 6 sacos habas. 
Gonzá lez y S u á r e z : 446 id. id. y 10 ca-
jas embutidos. 
D E V I Q O 
Wickes y C a , : 200 cajas conesrvas, 4 
barriles, 136 tabales sardinas y 30 sacos 
judías , 
Romagosa y C a . : 423 cajas coneservas. 
Orden: 300 id. id. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a , : 65 Id, que-
sos, . i 
A. Lamigueiro: 35 id. id. y 100 jaula* 
papas. 
Weng On y C a . : 35 cajas quesos. 
Yen Sancheon: 65 id. id. 
A. Ramos: 80 id, id. 
E c h e v a r r i , L e z a m a y C a . : 75 id. Id. 
L a v í n y G ó m e z : 95 id. id. 
M. M. Pinedo: 15 id. mantequilla. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 id. quesos f 
300 jaulas papas. 
D. Lorenzo: 100 id. id. 
Restoy y Otheguy: 2 barriles y 60 ca-
jas ginebra y 65 garrafones v a c í o s . 
S á n c h e z y Mosteiro: 1 c a j a « í e c t o s . 
R. Torregrosa: 20 id. quesos. 
S u á r e z y L ó p e z : 100 Id. bacalao. 
A, G, Bornsteen: 196 id, bacalao. 
A, Ovies: 50 fardos f é c u l a de papas. 
J . F . Burguet: 50 cajas quesos. 
F . L ó p e z Navarro: 17 bultos maquina* 
ría. 
Orden: 7,000 cajas loche y 600 jaulas 
papas. 
D E A M B E R E S 
N . Gelats y C a , : 6 bultos efectos. 
Aba l l í y C a , : 2 id, id, 
J , F e r n á n d e z : 100 sacos azufre y 23 
bultos hierro, 
Casteleiro y Vizoso: 20 sacos azufre. 
Canosa y C a s a l : 10 id. id. y 5 bultoíí 
hierro. 
Cental Almeida: 13 id, maquinar ía . 
A c h ú t e g u i y C a . : 15 id. hierro. 
G. Alvazz i : 43 id. efectos. 
G. Pedroarias: 5 id, id. 
Pomar y Gra iño: 2 id. id. 
B e n í t e z y Hno.: 7 id. Id. 
S u á r e z y M e n é n d e z : 4 id. id. 
M. H u m a r a : 5 id. id. 
M é n d e z y G ó m e z : 17 id. id. 
G. Garc ía Capote: 13 id. hierro. 
P. A lvarez: 4 id. efectos. 
N. R o d r í g u e z : 3 id, id, 
J , Gonzá lez y C a . : 5 Id. hierro. 
A. Uiarte : 90 id. id. 
J . Alvarez: 262 id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 54 id, id, 
Nadal y Saavedra: 3 Id, id. 
Sobrinos de A r r i b a : 2 id. id. 
Capestany y Garay: 11 id. id. 
M. C a r v a j a l : 2 a u t o m ó v i l e s . 
Central Caracas : 5 bultos maquinaria. 
A. Es trugo: 56 fardos papel. 
Orden: 56 id. id., 10 cubos quesos, 900 
sacos judías , 10 bultos loza y 353 vigas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOfiES 
A B R E 
BUleter; del Banco E s p a ñ o l de la I s l a d « 
Cuba de 314 a 4*4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99% a 99%^ 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 
108% a 109 
V A L O R E S 
comp, Vend 
Fondos P ú b l i c o s Valor P)0. 
1032 
Vapor americano "Olivette", proceden-
te de T a m p a y escalas, consignado a G. 
L a w t o n Childs y C a . 
D E C A Y O H U E S O 
Southern E x p r e s s y C a . : 4 bultos efec-
tos. 
V . Green: 8 id. id. 
A. A r m a n d : 397 cajas huevos. 
J , P « s p i g n a n : 500 sacos avena, 
Swlft y C a . : 16 barri les y ü50|3 man-
teca. 
1033 
Vapor a l e m á n "Cincinanti ," procedente 
de New Y o r k , consignado a Hellbut y 
Rasch . 
E n lastre. 
1034 
Vapor i n g l é c "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G . L a w t o n 
Childs y C a . 
E n lastre. 
1035 
Vapor h o l a n d é s "Garredijk," procedente 
de Rotterdam y escalas, consignado a R. 
Dussaq y C a . 
D E R O T T E R D A M 
C . Arnoldson y C a . : 500 sacos arroz. 
J . R. P é r e z : 1 caja efectos. 
G a l b á n y C a . : 155 id. quesos y 50 id. 
mantequilla. 
Negra y Gal larreta: 15 id. quesos. 
L a Defensa: 8 bultos efectos. 
G . Ruíz y C a . : 30 cajas quesos, 
E . R . Margarit: 100 id, id. 
Landeras , Cal le y C a . : 150 id, id,, 300 
jaulas papas, 8 cajas mantequilla, 
F . P é r e z Mora: 26 fardos botellas. 
A. F e r n á n d e z : 25 id. id. 
Lopo, Alvarez y C a 25 id. id. 
H , Uumann y C a , : 349 pacas tabaco y 
50 cajas ajos. 
Alonso, e M n é n d e z y C a , : 50 id, velas, 
100 id, quesos y 300 jaulas papas, 
A. Puente: 300 sacos habas y 100 Id, 
arroz, 
Romagosa y C a . : 190 cajas quesos y 
10 id. bacalao. 
Antonio Garc ía : 60 id. quesos y 250 
jaulas papas. 
E . H e r n á n d e z : 75 cajas quesos. 
Carbonell , Dalmau y C a . : 110 id. id. 
R .Suárez y C a : 100 id. Jd. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a , : 150 id, id. 
Is la , Gut iérrez y C a . : 75 id. id. 
García , Blanco y C a : 35 id. id. 
Muñíz y C a . : 35 id. id. 
Luengas y Barros : 35 id. id. 
F . P i ta : 50 id. id, y 300 jaulas papas, 
F e r n á n d e z , Garc ía y C a , : 35 cajas que-
sos. 
Salceda, Hno. y C a . : 35 Id, id, 
Seeler, P í y C a : 230 cajas aguas mine-
rales y 9 id. efectos. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 1 0 6 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de. 
de la Habana 110 l l < 
Obligacia».es hipotecarias F . 
C , de Cienfuegos a Vill"-- \ 
c lara N j ;1 
Id. id. segunda id N >/ 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n s in 103 
Banco Terr i tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí? , de Gas y E l e c -
tricidad 116 123 
Bonos de la Havana E l e c -
tric R a i Iw a y's Co. {en 
c i r c u l a c i ó n ) 100 e i» 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Ha-
bana 114 s in 
Bonos de la Compañía de 
G a s Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r r c c i ó n de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 106% 109 
Bonos « e g u n d a hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates • 
W o r k s N 
I d e m hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra , azucarero 
"Covadonga" N 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 
Matadero Industr ia l . . . . 77 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba . 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 79 
Banco Nacional de C u b a . . 115 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . 98^4 98'H 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a ae aan-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dkjue de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 110 sin 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana E l e c t r i c 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105% 105^ 
Id. id. Comunes 94 94Í1 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Co. . , . 87% 93 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l , . . . 25 46 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n 105 114 
Banco Terri tor ia l de C u b a . 110 116 
Id. Id, Beneficiadas, , . . 18 28 
Cárdenas City Water W o r k s 
Company • . 90 105 
C a . Puertos de Cuba, . . 69 75 
Id. F á b r i c a de Marianao. . 22 160 
Habana, Febrero 6 de 1913. 
E l Secretario, 




















W A R I O DE L A M A R I N A —45dici6o de la tarde.—Febrero 6 de 1913. 
H A B A N E R A S 
Dans le monde.. . ' ; 
Hablábase de que sería hoy " l a v i -
sita de digest ión" de los que concurrie-
ron al baile blanco del Palacio de Bal-
boa. 
No es así. 
l i an señalado aquella para el sába-
. los distinguidos esposos Inés Goyri 
Andrés Balaguer en consideración al 
duelo que experimenta una familia tan 
ligada a ellos por lazos de antigua 
uiiiKstad como la de Fernández de Cas-
tro. 
Y para el lunes ha sido dispuesta 
" l a visita de digest ión" en casa de Mr. 
Steinhart. 
Se bailará tanto en la quinta de la 
calle de EgUo como en el palacete de 
la avenida del Prado. 
Las fiestas siguen. 
Una prepárase para la noche de hoy 
en una casa de la calle de (xeneral Lee 
en Marianao que será asaltada por una 
comparsa de mascaritas. 
E l punto de partida será la morada 
del teniente coronel 'Massó. 
Se habla también de otro asalto. 
Pero será éste en el Vedado con una 
comparsa capitaneada por dos señori-
tas asídnas a los bailes del Casino Es-
pañol. 
Nada se ha vuelto a hablar del baile 
rosa que proyectaba ofrecer en el hotid 
Sevilla un grupo de nuestra juventud. 
Y lo que estaba previsto. . . 
Esto es, que la Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes, reunida ano-
che en junta extraordinaria, tomó el 
acuerdo de suspender los bailes de más. 
caras que le restaba ofrecer en la ac-
tuar temporada por temor de que se re-
pitiesen los escándalos que tanto han si-
do de lamentar en las dos primeras 
fiestas celebradas. 
Temor justificado. 
Pero ¿por qué hacer extensivo el 
acuerdo a la matinée infantil? 
Xc debe renunciar la Asociación de 
De pendientes a ofrecer la tradicional 
fiesta. 
Piénselo bien. 
De los bailes de F iña ta próximos a 
celebrarse, el del Casino Español, en 
la noche del sábado, promete ser un 
acontecimiento. 
Asistirán numerosas comparsas. 
Una de ellas, la de las egipcias, que 
han organizado distinguidas señoritas. 
Llamará la atención otra comparsa 
de señoritas que se presentará en aque-
llos salones vestidas al estilo de un de-
partamento de la antigua Francia. 
Trajes los que lucirán del mejor gus-
to y propiedad. 
Ambas comparsas van resueltas a 
disputarse el premio ofrecido para ese 
baile por la simpática Comisión de 
Fiestas del Casino Español. 
Y entre tantos bailes y entre tantas 
fiestas, el Garden Party de la Asocia-
ción Nacional de Maestros, de que ha-
bló días pasados, en honor de los Co-
misionados de la Universidad de Har-
vard. 
Ya está decidido. 
Se celebrará el martes próximo, a las 
cuatro de la tarde, en la Quinta de los 
Molinos. 
Nuestras dos grandes bandas, la Mu-
nicipal y la del Cuartel General, con-
t r ibuirán al mayor lucimiento de esta 
fiesta que tendrá como nota caracterís-
tica el Himno de Harvard cantado por 
un coro de doscientos niños de las es-
cuelas públicas. 
Los organizadores de este Garden 
Party, con el precedente del último ce-
lebrado, procederán con el mayor cui-
dado en el reparto de las invitaciones. 
No se prodigarán como entonces. 
* 
Hablemos de las fiestas de anoche. 
Fueron dos. 
Y ambas en Jesús del Monte, en la 
arriada de la Víbora, la una, y en la 
de Santos Suá,rez, la otra. 
Consistió esta últ ima en la inaugu-
ración del local que ha sido construido 
para el Liceo merced.1 a los entusiastas 
esfuerzos de su insustituible presiden-
te, el licenciado José Pedro Gay, a 
quien es acreedora la sociedad de su 
actual florecimiento. 
La nueva casa, amplia y airosa, fué 
bendecida primero solemnemente. 
Después, en su bonito escenario, fué 
representada la comedia La Zagala por 
un grupo de aficionados entre los que 
contábanse el joven Arturo Gay, quien 
desempeñó su papel a maravilla. 
Como todo un actor. 
La Banda de la Beneficencia, cedida 
galantemente por el doctor Mencía, 
amenizó el acto ejecutando las más se-
lectas piezas de su repertorio. 
Grande era la concurrencia. 
Y entre ésta, y en mayoría, señori-
tas de las más conocidas de la populosa 
barriada. 
E l Uceo de Jesús del Monte abrirá 
de nuevo sus salones, para el baile de 
La Piñata , el sábado próximo. 
E l baile de E l Progreso resultó tan 
concurrido como animado. 
Un éxito previsto. 
Siempre se han distinguido por su 
animación los bailes de la simpática so-
ciedad de la Víbora. 
E l de anoche era el primero de la 
temporada y se vió favorecido por un 
contingente nutrido de mascaritas tan 
graciosas como .elegantes. 
l l i i i v i iH'i i 'dón especial, entre éstas, 
de las que formaban la Comparsa del 
Año 1913. 
Señoritas todas muy graciosas. 
Eran Zoila Lozano, Carmita García, 
Emelina Martínez, Florinda Reeh, 
Carmita Collado, Irene Fornes, Lucía. 
Eulalia v Enriqueta Cortas, Mercedes 
Calvo, Mercedes Zabala, María Fer-
nández, Noemí Reina y Piedad Calda. 
Fueron muy celebradas. 
Y así también dos máscaras, de boni-
tos dominós, que daban bromas a un 
compañero del DIARIO . . . 
La orquesta de Pablo Valenzuela to-
có, entre otros danzones nuevos, el de 
La Ccmjunción. 
Que está de moda. 
Hubo una boda anoche. 
Y fue en el Cristo, ante cuyos altares 
se juraron eterno amor e inquebranta-
ble fidelidad la bella señorita Consue-
lo Fernández Andrade y el simpático 
joven Rafael J. León, quienes fueron 
apadrinados por la respetable madre 
del novio, la señora Inés León de León, 
y el hermano de la desposada, señor 
Benito Fernández Andrade. 
Actuaron como testigos los señores 
Francisco J . Saravia y Santiago R-. 
Christie. 
Numerosa era la concurrencia. 
¡ Quiera el cielo otorgar a los nuevos 
esposos toda suerte de diebas, alegrías 
y satisfacciones! 
• # 
Los teatros anoche. 
Era el del Politeama, por la circuns-
tancia de ser la primera función de 
moda de la temporada, el que se llevó 
la mejor parte de público. 
Muy animada la sala. 
A l azar, y entre un grupo de señe-
ras, haré mención de María Luisa La-
sa de Sedaño, María Pachot de Poo, 
Soledad Arregui de Chabau, Nena Gar-
cía de Ramos Izquierdo, L i ta Bustillo 
de Rodríguez Arango, Isabelita Cha-
bau de Torralbas, Mary Guzmán de 
Vidal y la bella e interesante María 
Isabel Navarrete de Anglada. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Las dos encantadoras hermanitas 
Julia y Elena Sedaño. 
Raquel Ovares, Bibí Duplessis, Cu-
sita Rivas, Margot y Josefina Almiran-
te, María Sand'rino, Nena Hernández, 
Bertha Ovares, María M . Pomares, Ce-
lia, Teté y Zoila Jorge, Cuquita Sei-
glie y Leonor Lobo. 
Y en graciosa trinidad Adelita Cam-
panería, Lolita Calves y Cándida Ar-
teta. 
Tan bonitas las tres. 
Para Josefina Roca hubo en su pa-
pel de Margarita de La, Dama de las 
Camelias aplausos repetidos. 
Lució toilettes muy elegantes. 
La Compañía de Díaz de Mendoza 
ha encontrado en la Habana la acogida 
a que era acreedora. 
Anoche quedó esto confirmado. 
* 
• # 
Los que vuelven. 
En La Navarre ha regresado el co-
nocido joven Rafael Andreu de su via-
je a Europa. 
Llegó ayer, a hordo del Miguel M . 
Pinillos, el conocido periodista Carlos 
Martí , redactor de La Lucha, en com-
pañía de su joven esposa. 
De vuelta de Nueva York hállase 
desde ayer el señor Pedro Pablo Gar-
mondía. 
Llegó en el Saratoga. 
Y ya que hablo de viajeros diré que 
e] sábado se espera al famoso político 
americano, candidato a la Presidencia 
de los Estados Unidos, Mr. Bryan. 
Viene en unión de su esposa e hija 
para dirigirse a Isla de Pinos. 
Pero antes dará una conferencia en 
el hotel Plaza, el domingo, y otra en la 
Universidad Nacional, el lunes. 
Ese mismo día del sábado se espera 
de Nueva York a los jóvenes y simpá-
ticos esposos Amalita Aivarado y Ra-
la el Posso. 
Eduardo Dolz hace sus preparativos 
para i r a Tampa llamado por la colo-
nia «'iihana d'e aquella ciudad. -
Y pronto, q u i z á s en la semana pró-
xima, saludemos la vuelta de Capa-
blanca, el glorioso ajedrecista a quien 
•hoy nuestro Director, en su nombre y 
tiu el de lodos sus compañeros del DIA-
KIO DE i k MARINA, ha cablegrafiado fe-
licitándolo por su nueva victoria. 
Viene Capablanca para el Torneo 
Internacional de Ajedrez que ha de ce. 
lebrarse en la Habana. 





Zoila Suárez, una bella vecinita del 
Cerro, ha sido pedida en matrimonio 
por el simpático joven Ignacio Montal-





Este distinguido caballero, adminis-
trador del nuevo central Delicias, en 
Oriente, llegará mañána a la Habana. 
Viene en compañía de su esposa, la 
distinguida dama Malila Acosta de 
Fonts, en busca de alivio para la afec-
ción palúdica de que se encuentra aque-
jado. 
¡ Ojalá que obtenga plenamente entre 




Una boda para la primavera. 
Boda de Teté Berenguer, la gentilí-
sima hija del popular hombre público 
don Antonio Berenguer, senador por 
las Villas. 
La señorita Berenguer unirá sus des-
tinos a los de un simpático joven, Lo-
renzo de Castro, antiguo cronista que 
es hoy funcionario de lá Aduana de la 
Habana. 
E l tronsseau de la novia ha sido en-




Sobre un bautizo. 
Bautizo que se tradujo en fiesta. 
Un nieto de amigo tan respetable y 
tan querido como don Ramón Larrea. 
Fruto primero de la dichosa unión 
de un matrimonio tan simpático como 
Paulina Larrea, la joven y bella seño-
ra, y el doctor Blas Oyarznm. 
E l lunes, que celebraba éste sus días, 
tuvo lugar la ceremonia, tan solemne 
como interesante, oficiando en ella el 
Padre Menéndez, el popular y bien que-
rido párroco de Jesús del Monte. 
F u é en la Víbora, en aquel bonito 
chalet de la calle de San Patrocinio 
donde el angelical niño recibió con las 
sublimes aguas los nombres de Pedr;) 
Ramón Ensebio, siendo apadrinado 
por el ya expresado amigo don.Ramón 
Larrea y por la amantísima abuelita. 
la señora Angela Sánchez Viuda de 
Oyarznm. 
Aquella casa, en noche tan inolvida-
ble, lucía preciosa. 
E l ja rd ín era una gloria. 
A V I S O 
Para la gran casa de modas de las 
señoritas Dolly. Seurs, llegaron a bor-
do del vapor francés "Espagne," el 
día 3 de Enero, gran surtido de som-
breros, vestidos, blusas y salidas da 
teatro de úl t ima novedad. 
Gran variedad en adornos de cabe-
za y artículos de fantasía para tea-
tros. 
Obispo 78, teléfono A 7712. 
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> 
ULTIMA creación del corsé N I Ñ O N , elcsrante, flexible e inoxidable, reduce sin la menor molestia.—Modelos especiales para 
señoras Rruesas.—£/ ajustador N I Ñ O N reduce y se consigue una figura esbelta y elegante.—JE/ sostenedor N I Ñ O N es para ir 
sin corsé, muy cómodo y práctico.—Con el abultador N I Ñ O N se consigue un hermoso cuerpo.—Completo surtido en fajas ab-
dominales y corsés para niñas de todas edades.-NINON se vende en E L E N C A N T O , L A FILOSOFIA, L A CASA G R A N D E 
L A O P E R A , B L A N C O Y N E G R O , LAS NINFAS, E S P E C I A L F R A N C E S E T C . . E T C . , -
Depósito: San Rafael 36 y medio, altos, A B E L A R D O Q U E R A L T . — H A B A N A . 
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L I Q U I D A C I O N 
EL " 1 9 0 1 " DE OBISPO 63, entre Habana y Aguiar ia 
Para reformar el local se rea-
lizan todas las existencias de 
gran camisería 
Cuellos de 30 centavos la docena; medias H. R., frescas, a $3-60 docena Camisas 
desde 50 centavos. Se impone una visita para comprar bueno y barato. 
Una ilnminación de farolitos vene-
cianos redoblaba bellamente los encan-
tos del lugar. 
La concurrencia, que era muy nume-
rosa, fué toda obsequiada con un bu-
ffet magnífico y además, como souve-
nir del bautizo, con lo que es hoy lo 
más elegante y más ohic para el ca&o. 
Un pliego, semejando un pergamino, 
dolido con caracteres góticos está escri-
ta el acta de la ceremonia. 
Y una ancha cinta de raso blanco, 
al margen, enlazándose en el pliego con 
un monograma de oro. 
Es el modelo que se estrenó en el 
bautizo del primer nieto del Presiden-
te de la República. 
Todos, en esa aoché del lunes, salían 
de Villa-Paulina, haciendo votos pol-
la ventura del nuevo cristiano y con 
una felicitación para los padres y otra 
para los padrinos. 
Votos y felicitaciones que hace su-
yos el cronista. 
* 
# • 
Un nuevo Cónsul. 
Trátase del joven Wifredo Mazón, 
Vicecónsul de Guatemala, que acaba 
de ser favorecido por el doctor Adolfo 
Díaz, Presidente de Nicaragua, con el 
nombramionio de Cónsul General en la 





La función de Albisu a beneficio ie 
Josefina Peral con un programa col-
mado de atractivos. 
Noche de moda en Miramar. 
Y en el Politeama, por" la Compañía 
de Díaz de Mendoza, la comedia La lo-
sa de los sueños. 
Obra de Benavente. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
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TEATROS Y ARTISTAS 
L A O P E R A 
Mañana , con l a aud ic ión de Los Hugo-
notes, se inaugurará , en Payret, la tem-
porada de ópera . 
S i el Emperador Guillermo estuviera 
ahora en la Habana, ap laudir ía con en-
tusiasmo Siincero al s e ñ o r Battemberg por 
haber colocado en el cartel muchas obras 
italianas y francesas y poca m ú s i c a de 
VVagner. 
E l monarca germano no gusta de las re-
presentaciones de Bayreuth, porque—a su 
juicio—el creador del drama musical es 
demasiado ruidoso. 
Afortunadamente para los empresarios 
de Payret y para los artistas de la Com-
pañía de Opera Francesa , una gran par-
te de la sociedad habanera piensa lo mis-
mo que Guil lermo I I y oye con m á s pla-
cer las m e l o d í a s francesas e italianas que 
las sublimes a r m o n í a s de L a Walkyr ia . 
L o s wagnerianos no e s t a r á n desatendi-
dos sin embargo en el programa de la 
Opera. Habrá , y ello merece elogio, para 
los gustos diversos y las distintas opi-
niones sobre arte musical. 
De modo que s i la c o m p a ñ í a , conside-
rada en conjunto, resulta buena, como es 
de esperar, el éx i to puede considerarse 
asegurado. 
E L B E N E F I C I O D E L A P E R A L 
No hay que esperar l a noche del vier-
nes, ya muy próx ima , para oir m ú s i c a de 
ópera, porque, s e g ú n a n u n c i é ayer, hoy se 
c a n t a r á en Albisu el tercer acto de Rigo-
letto. 
L a s e ñ o r a Peral , que, a lo que parece, 
puede sin temor saltar del g é n e r o de L e -
ñar y Leo F a l l a la m ú s i c a seria, se ha 
decidido a encarnar la Gilda, y el baríto-
no Cabello cantará , como él sabe hacer-
lo, el Rigoletto. 
A d e m á s de ópera , habrá esta noche, en 
Albisu, opereta, pues se c a n t a r á el segun-
do acto de L a Geisha. 
P a r a que no falte variedad, se represen-
tarán la zarzuela " E l D ú o de la Africana" 
y un e n t r e m é s de los hermanos Quintero 
titulado E l Ultimo Capítu lo . 
L a serate d' onore de Josefina Peral de-
jará buena i m p r e s i ó n en el públ ico que 
concurre asiduamente a las funciones de 
la Compañía de la Opereta vienesa. 
P O L I T E A M A 
Por segunda vez se puso en la escena 
del Gran Teatro, el c o n o c i d í s i m o drama 
de Dumas, titulado " L a D a m a de las Ca-
n.elias." 
L a s e ñ o r a Roca i n t e r p r e t ó con admira-
ble verismo, el papel de Margarita Gau-
tier. 
P a r a hoy e s t á anunciada la comedia L a 
losa de los s u e ñ o s , de Jacinto Benavente. 
A l final de la func ión se r e p r e s e n t a r á el 
a p r o p ó s i t o c ó m i c o Los martes de tas de 
Gómez . 
L a obra " E l misterio del cuarto ama-
rillo," que ha obtenido un é x i t o grandí-
simo en el Teatro de la Princesa, de Ma-
drid, s e r á estrenada aquí en la Habana, 
por la C o m p a ñ í a Roca-Mendoza. 
C A S I N O 
Mal de Amores y E l Recluta, obras re-
presentadas anoche en el Casino, fueron 
bien acogidas por el públ ico que llenaba 
el teatrillo. 
P a r a esta noche se anuncian Felipe II , 
Gazpacho Andaluz y E l s e ñ o r López . 
Augusto R E Y . 
C A S I N O . — F e l i p e II, Gazpacho Andaluz 
y E l s e ñ o r López . T r e s tandas. Intere-
santes exhibiciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
M A R T I . — E l lince o Un pol ic ía sin rival , 
Caín y Abel, Se s a l v ó el Bruja y magní -
ficas pe l í cu las . F u n c i ó n por tandas. 
A L B I S U . — L a Geisha (2do. acto), Rigo-
letto (3er. acto). E l ú l t i m o cap í tu lo y E l 
Dúo de la Africana. Beneficio de la seño-
ra Peral . 
P A Y R E T . — N o hay f u n c i ó n esta noche. 
M a ñ a n a , Los Hugonotes, debut de la Com-
pañía de Opera Francesa . 
N O R M A . — F u n c i ó n de moda. Se estre-
na la hermosa cinta titulada " E l Azufre," 
dividida en seis partes. E n segunda tan-
da, " E l Juez de Ins trucc ión ." P a r a el lu-
nes se anuncia " L a Bai lar ina del Odeón , 
cinta jocosa. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscait glacp, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Libros útilej 
Se encuentran de venta loS si i 
en la acreditada Librer ía '"Cervan^e '^68 
Ricardo Veloso, Galiano número 62*' ^ 
tado 1115, Habana. ' apar-
Cómo se conduce y maneja un 
vil, Manuel prác t i co del "chauffen ^0m5-
Lozano, $1-25. ' ' Por 
Elementos de Máquinas y ( j lsnn • . 
m e c á n i c o s , por Hiscos, $3. 10sitivoa 
Memorial T é c n i c o Industrial nm, T 
no, $3. ' v x Loza. 
L o s Motores de explos ión sin Vsi 
las con 259 grabados, por Lozano * i -
L a s Turbinas de Gas, por Em'ilil . 
zano, 75 cts. 10 Lo. 
Manuel prác t i co del buscador de mi 
con el conociimento de los mineral ' 
su color, por Cassano, $ i . Por 
Recorte, Apisonado, Embutido y E<!t 
pado de los metales, con 1120 o-rau a,n• 
por Woodworth, $3. toados , 
E l Transformador de corrientes 
ñas , por Steinmetz, $1-75. aiter-
L a s Corrientes altrenas (Teoría v 0-51 
lo) por el mismo, ?l-75. 
Ut i l i zac ión industrial de las c o r i W 
alternas, por el mismo, $1-75. te8 
L o s precios son en plata para la u 
b a ñ a y se remiten franco de porte a 
quier punto de la Is la contra envío fo^' 
importe en moneda americana. u 
D E F U N C I O N E S 
María V a l d é s , 66 a ñ o s , Merced 66, Car-
dio esclerosis; Manuel Rivas , 2 días . T a -
marindo 5, Cirros i s ; Marta Rabelo, 56 
años , J e s ú s del Monte 299, Cáncer del úte-
ro; Domingo F e r n á n d e z , 14 años , E s t r e l l a 
93; J o s é M. Montero, 64 a ñ o s , I y 17, Cán-
cer del e s t ó m a g o ; María Andrade, 70 a ñ o s , 
15 n ú m . 496, Arterio esclerosis. 
Salustiano Padín , 2 a ñ o s . Monte 360, 
Enter i t i s ; Pedro Arnao, 60 años , C á n c e r 
del recto; Gracie la Herrera , 16 meses, 
Santa Catal ina 6, Enterocol i t is ; E m i l i a 
Duarte, 16 meses. Picota 1, Difteria; Ni-
casia Mart ínez , 75 a ñ o s , Asi lo Desampa-
rados, Arterio esclerosis; Alvaro Rodrí-
guez, 2 meses, San J o s é 124, Enter i t i s ; 
Regina de la Casa , 53 años , Romay 40, Hi -
pertrofia del corazón . 
Pedro Brito, 72 años , 24 de Febrero 67, 
Arterio esclerosis; Mar ía Chávez , 68 a ñ o s , 
Zequeira 99, Bronquitis; J e s ú s Díaz , 43 
días . Lagunas 65, Debilidad c o n g é n i t a ; 
Josefa Ronigo, 62 a ñ o s , M. Gonzá lez 41, 
Tuberculosis; J o s é Vi lar , 76 a ñ o s , Salud 
21, Ateroma arter ia l ; A n a Santisteban, 2 
años . L í n e a 274, Ingesta. 
REGISTRO GiVIL 
M A T R I M O N I O S 
Demetrio Cas tro S u á r e z con María Te-
resa Garc ía y R o d r í g u e z ; J o s é Sayos Pór-
tela con Amel ia P ó r t e l a y L l e r a n d i ; Anto-
nio V a l d é s Me ló con María Muñoz Rubio. 
Angel S á n c h e z con Leoni la Rivero; Pedro 
Mil ián F a r r é s con Victoriana Acosta; Joa-
quín Mart ínez con Hermin ia Mart ínez . 
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P u b l i c a c i o n e s 
E L F I G A R O . 
Como todos, es el ú l t i m o n ú m e r o de 
E L F I G A R O , un derroche de arte, de lite-
ratura selecta y de elegancia t ipográf ica , 
desde la linda cubierta a dos colores que 
encanta la silueta de la encantadora se-
ñori ta Florence Steinhart, hasta la cróni-
ca social, nutrida, bien informada y ele-
gante, con noticias e ilustraciones de 
cuantas fiestas se realizan en nuestra 
sociedad y de cuanto ocurre que con ella 
se relaciona. 
E n la plana de honor trae E L F I G A R O 
seis sonetos de Uhrbach. dedicados al 
ilustre Carlos de la Torre. Inmediatamen-
te da cuenta la revista de las fiestas in-
telectuales recientemente celebradas en 
honor del citado doctor L a Torre , ilus-
trando la r e s e ñ a cuatro interesantes re-
tratos y gratados. 
Antonio Iralzos escribe acerca del actor 
Jambrina, ilustrando Blanco el trabajo 
con regocijadas caricaturas. Regino Boti, 
el poeta oriental, f irma unas estrofas, 
"Los Robles caen". 
E n dos r.áginas, R a m ó n Ir l joa habla de 
" L a mujer argentina" i l u s t r á n d o l a s varios 
retratos de bellezas de Plata. 
"Charalais", ar t í cu lo que tratj, de como 
debe enriquecerse nuestra fauna, lo f irma 
"Un hombre del campo" y lo ilustran va-
rios grabados. 
Luego el retrato del iluctre don Segis-
mundo Moret, muerto recientemente. 
Muy linda la p á g i n a ilustrada con los 
retratos de los artistas de ópera que ac-
tuarán en "Payret" en la p r ó x i m a tempo-
rada; y de la r e c e p c i ó n del Ministro de 
Cuba en M é x i c o , s e ñ o r Manuel Márquez 
Sterling. 
"Al m á r g e n de la vida", prosa muy be-
lla de H é c t o r de Saavedra; y d e s p u é s , in-
finidad de grabados del Casino A l e m á n , 
los salones de la residencia de Mr. Stein-
hart, el viaje del crucero "Patria," etc. etc. 
" M E R C U R I O " 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o de 
la notable revista hispano americana Mer-
curio, de Barcelona, que contiene dos no-
tables ar t í cu los de don Federico Rahola, 
otro del vicealmirante don V í c t o r Mar ía 
Cencas, una interesante i n f o r m a c i ó n de 
actualidad con n u m e r o s í s i m o s grabados 
reproduciendo obras de arte y diversas 
manifestaciones de nuestra vida. Contie-
ne el n ú m e r o , a d e m á s , las habituales sec-
ciones de Notas de A m é r i c a , Balance tea-
tra l , B ib l iograf ía , etc., etc. 
L a parte gráf ica tan hermosa como 
Blempre. 
Periódicos flamantes 
A " L a Moderna Poes í a , " la gran 
casa de Pote, han llegado nuevas re-
mesas de periódicos muy interesan-
tes. El ' ' Niie-vo Mundo, ' ' con una 
portada muy sugestiva; "Los Suce-
sos," "Mundo Gráf ico ," "Blanco y 
Negro," " L a Actual idad," "Loa 
Contemporáneos , " la famosa revista 
"Fojas Selectas." muy notable; la 
revista " M u n d i a l " con varios art ícu-
los de Rubén Darío, la no menos se-
lecta "Por esos Mundos" y las colec-
ciones de los diarios de Madrid " E l 
Imparc ia l " y " E l L ibe ra l . " Además 
vino un nuevo portfolio artístico con 
figuras de arte. 
t a m b i é n ha llegado a " L a Moder-
na P o e s í a " nueva remesa de papel de 
cartas de moda, con dibujos y colores 
preciosos. No hay quien no compre en 
casa de Pote el papel de cartas, por-
que allí hay una exposición constante 
de modelos y variedades para todos 
los gustos. 
B u e n n e g o c i o 
Tal ler de maderas, con su m a g n í f i c a 
s ierra, situado en el litoral de la bah ía , 
en perfecto estado, se cede el derecho 
de arrendamiento en ventajosas condicio-
nes por no poderlo atender. 
P a r a m á s detalles, dirigirse a los se-
ñ o r e s Dijrón Hermanos, San Pedro 24 
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SECRETARIA. 
AVISO 
Por acuerdo de la Directiva, tomado a 
consecuencia de los disturbios producidos 
ú l t i m a m e n t e , quedan suprimidas todas las 
fiestas bailables. en el Centro social hasta 
que otra cosa determine. 
L o que de orden del señor Presidente 
se publica por .este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 6 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias, 
1681 5t-6 lm-9 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, en el mejor punto de la loma, tran-
v í a para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase" dé comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y a moderados precios, más 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, me-
sa excelente y trato de familia. D i r i g í 
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , | Í 
lia Vidal , Vedado, Habana. 
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ABANICOS TORNASOL 
de última novedad. 
Sombrillas y Paragüitas se han 
recibido en la 
Paragüería Francesa 
O'Reilly 79-Telf . -̂3953 
£spcc/a//dad en p r o d u c i o s p a r a c o n s e r v a r y her-
m o s e a r e l c a b e l l o , 
T I N T U R A M A R I A A N T O N I E T A — T ó n i c o ¡ D E M 
B R I L L A N T I N A I N A L T E R A B L E . 
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DR.GABRIEL I L I M U 
VEDADO. 
D* I . tmcnltad d» Parta 7 E « « c l a t * ™ * 
Especialidad en enfermedades ao 
Garganta y Oído. _ 
C o . . t , I t . . d« 1 4 S. A * " ^ " r 
Domicilio: Paseo entr» 19 y ^-
490 F e ^ -
DR. PERDMf) 
Vías urinarias. Estrechez ^ la ^ " a 
V e n é r e o . Hldrocele. Sífilis tratada por d< 
Inyecc ión del 606. Telé fono A-bW-
12 a 3, J e s f s María número ád- ^ 
463 -? 
M. F . MARQUEZ 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a • ^ 
Compra y venta de fincas urbanas y ^ 
ticas. Dinero, en hipoteca ai * 
Traspaso de Créditos h i p o t é c a n o s . ^ ^ 
1079 
D R . H E R N A N D O S E 
rsidad 
GARBAHTf l . NARIZ YO M j , 
C á t e d r a l i c o de la Umvei 
MniBUma • • • • - - - - - - - o toflO' 
NEFTUNO 1Ü3 12.a ^ Coü. 
los días excepto los áomf°¡oS{)it¿ 
sultas..y operaciones en e [ . * P j i 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mañana. Feb--*, 
461 
GONZALO 
A B O G A D O 14 
HORAS DJS CONSULTA; V * 1 
Estudio: Prado num. i ^ - ^ r -
pal, derecha. Teléfono A D 
tado 990 l 
«el 
. íí^^ótípí;»-!*^ 
imprenta 7 » I t f A » ' 
D I A K l O ^ ^ . a . 
